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ةساردلا صخمم 
 
 ؿيجل ـيوق يعرش راطإ يف تاقاطلا ؼيظوتو ديدجتل ؛ ةينآرقلا ةيبرتلا ءوض يف حلاصلا فاسنلإا دادعإ ثحبلا اذى ؿوانتي
 وتمىرثعتلا دنعو ـايلأا رورم عم ةايحلا هذى يف ريغتت لا تابقعلاب, زجعلاب ىضرلا ؼرعي لا, ن عقي لاو لا ؿيج سأيمل ةبي
بصانملاب لاو ,رىاظملاب عدخني, ـمكتي ىتم ؼرعي, يأ يفو ـمكتلا اذى ةدئاف امو ـمكتي ءيش, تكسي ىتم ؼرعيو,  ةدئاف امو
وتوكس, كيو هررض امواذى وتوكس رايعم فو ـيوقلا فيدلا, م ةبعجلا يواخ فوكي لاـومعلا ف, دعصي فيأ فم ؼرعي,  ؿيج
نلا عم ؿماعتي ؼيك ؼرعيـمعتي ونإف ؼرعي لا فاك اذ  او صوص, :ىلاعت ولوقب فمؤي ؿيج"  ِةَمْكِحْلاِب َؾِّبَر ِؿيِبَس ىَلِإ ُعْدا
 ِإ ُفَسْحَأ َيِى يِتَّلاِب ْـ ُيْلِداَجَو ِةَنَسَحْلا ِةَظِعْوَمْلاَو َفيِدَتْيُمْلاِب ُـ َمْعَأ َوُىَو ِوِميِبَس ْفَع َّؿَض ْفَمِب ُـ َمْعَأ َوُى َؾَّبَر َّف ( ": ؿحنلإٔ٘ )
ا وى ام ؼرعيىلاعت ولوق وينيع بصن عضي فاميلإ ":  ِوَّمِل ُوُّمُك ُفيِّدلا َفوُكَيَو ٌةَنْتِف َفوُكَت َلا ٰىَّتَح ْـ ُىوُمِتاَقَو  ۚ  ِفِإَف اْوَيَتْنا  َّفِإَف  َوَّملا 
اَمِب  َفوُمَمْعَي  ٌريِصَب" ﴿ٖٜ﴾  :ؿافنلأا (ٖٜدلا اذى ةمدخ يف ءانثتسا لاب ايمك وتاقاط ؼظوي ؿيج ) فوؤش عيمجل ؿماشلا في
...ةايحلايتلاو ةينآرقلا ةيبرتلا ؿلاخ فم لاإ فوكي فأ فكمي لا ؿيجلا اذى دادع  او ينم ًاضعب فيب دق ونأ ثحابلا بسح يف ا
ت ةسيئر ثحابم ةعبرأ( :يف تمثم ـيركلا فآرقلا ةرظنو ةفرعملا ؿصأ–  ةينآرقلا ةيوبرتلا بيلاسلأا–  ةدمتسملا ةيبرتلا تاموقم
 ـيركلا فآرقلا فم– دعب ؾلذو ) ـيركلا فآرقلا ايجلاع يتلا ةيوبرتلا تلاكشملا زربأ ةقباسلا تاساردلاو ـاعلا راطلإا . 
علا حارتقاب فيثحابلا ـامأ ًاعساو ؿاجملا ًاحتافو تاذمف انئانبلأ دوشنملا يوبرتلا ءانبلا اذى ؿامكلإ ثوحبلاو تاساردلا فم ديد
لإا انتديقعب عوبطملا دوشنملا يملاسلإاو ينيطسمفلا انممأ اندابكأىلاعت ﵀ا ءاش فإ ًامود ةيملاس . 
 
Abstract  
 
A research deals with the building up a good man in the light of The Qura'an Education for the 
renewal and proper functioning of energy in a straight Shariea frame work for a generation 
whose enthusiasm is invariable in life whatever hardships they had to face. A generation who 
does not satisfy with deficiency, A generation who knows no despair. A generation who is not 
deceived by appearances or posts. A generation who knows when to speak and what to speak. A 
generation who knows when to silence and the advantages and disadvantages of silence. The 
criteria of his silence is his religion.  A generation who has no vacuum of sciences, originating 
by holding to his religion and advocating for his religion in advice and good recommendation. 
A generation who believes in what he says. A- generation who exploits his energy for a religion 
that involves all aspects of life. The building up of this generation can only be through the 
education of Qura'an which the author clarified in four researches which includes:  
1- The origin of knowledge and the verdict of  the Qura'an. 
2- Educational methods of the Qura'an. 
3- The main aspects extracted from the Qura'an. 
4- The main educational problems which is delt with by the Qura'an. 
These all are gate ways for other writers to make his finishing touches and complete the 
construction a generation saturated with the principles of  Islam. 
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 المبحث الأول: الإطار العام والدراسات السابقة 
 تقديم:
تواجو التحديات وتتغمب عمييا  -بالإنساف –والمجتمعات  ,وتشكيمو وفؽ تصور خاص ,التربية صناعة الإنساف بطريقة معينة
 إلى يجابية ولا سبيؿوتتفاعؿ مع الكوف فتكشؼ نواميسو وقوانينو وتسيرىا لمصمحتيا, والإنساف ىو القوة الفاعمة المؤثرة الإ
الفاعؿ وا  عداده إلا بالتربية الصالحة؛ لما لمتربية مف دور رئيس لتكويف الإنساف وا  عادة بناء ما يعيش فيو إيجاد ىذا الإنساف 
إلى  ه... وليذا فيي أىـ عممية يخضع ليا الإنساف في حياتو وعمييا يتوقؼ نمو وسياسية ,واقتصادية ,مف أنظمة اجتماعية
مف أسباب رقي الأمـ لذلؾ كمو فيي تنبثؽ  بو بيا يصمح لمقياـ بالمياـ المنوطة بو, وىي سب ,دود المرسومة لوأقصى الح
ِإفَّ ىَٰ َذا اْلُقْرآَف َيْيِدي ِلمَِّتي ِىَي َأْقَوُـ َوُيَبشُِّر "  وبتدبرنا لما جاء في كتابو تعالى:مف فمسفة محكمة تبيف لممربيف معالـ الطريؽ. 
) نجد أنو كتاب في التربية والتوجيو كما ىو كتاب في ٜالإسراء: " (يَف الَِّذيَف َيْعَمُموَف الصَّ اِلَحاِت َأفَّ َلُي ْـ َأْجًرا َكِبيًرا اْلُمْؤِمن ِ
        العقيدة, والعبادة, والشريعة, والأخلاؽ بؿ دستور سماوي عظيـ وفي ىذا يقوؿ محمد فاضؿ الجمالي
الكريـ ىو لممسمـ كنز عظيـ مف كنوز الثقافة الإنسانية ولا سيما الروحية منيا وىو أوؿ ما  القرآف" :)ٜـ,صٜٓٛٔالجمالي,(
يكوف كتاب تربية وتيذيب عمى وجو العمـو , وكتاب تربية اجتماعية وأخلاقية عمى وجو الخصوص" ولأف فاعمية واستقامة 
ادًا كبيرًا عمى القيـ الروحية والخمقية التي تتوافر في البرنامج البرامج التربوية واستمرارىا وتأثيرىا في سموؾ الناشئيف يعتمد اعتم
) فالقرآف المصدر التربوي الذي لا يعتوره نقص ٚ٘( يونس:  :"التربوي لإعداد الإنساف الصالح التي تكشفيا التربية القرآنية 
ف مف أولى أىداؼ التربية في القرآف الكريـ وىو المنياج المتكامؿ الكامؿ الذي إف طبقناه أعطانا الأفضؿ والأمثؿ والأكمؿ, ولأ
والسنة النبوية المطيرة تكويف الشخصية الصالحة الخيرة, وتثبيت الركائز والعناصر التي تكفؿ ليذه الشخصية ديمومة 
و وما تعاني ,الصلاح, ونمو الخير طواؿ حياتيا وبعد مماتيا. ولحاجة مجتمعنا التعميمي والمجتمعات العربية والإسلامية
البشرية مف بؤس وشقاء, وجوع وتشرد وعناء, وفقداف للأمف, والتموث البيئي... يدلؿ عمى مدى حاجتنا إلى نوع مف التربية 
تتلاءـ مع الإنساف, وتتفؽ مع الواقع المعقد الذي يحيط بو وتخفؼ مف آلامو ومعاناتو وذلؾ لف يتحقؽ إلا في ضوء التربية 
 مصمح لغيره, ولمجتمعو. يذا الإنساف الصالح الالقرآنية ل
 ف الكريـ والبحث عف دورىا التربويتكمف مشكمة الدراسة التي لـ يجد الباحث حًلا ليا إلا بتدبر آيات القرآمشكمة الدراسة: 
 لإعداد الإنساف الصالح المصمح لغيره في نقاط تبرزىا التساؤلات التالية: 
 ؟  إلييا القرآف الكريـ أشارالتي  لإعداد الإنساف الصالح اليب التربوية ما الأس •     ؟ مفيـو إعداد الإنساف الصالح ما  •
 كيؼ عالج القرآف الكريـ أبرز المشكلات التربوية؟  •          في القرآف الكريـ؟ الإنساف الصالح ما مقومات تربية  •
 تيدؼ الدراسة إلى:  أىداف الدراسة:
 ية وغايتيا ويشمؿ مجالات متعددة.أف القرآف الكريـ يحدد أىداؼ التربإظيار  •
 .ر إلى أساليبيا وطرائقيا القويمةأف القرآف الكريـ يضع المبادئ والمقومات التي تعتمد عمييا التربية ويشي بياف•
 وللأمة التي تيتدي بيديو.  ,والمجتمع ,تربية قويمة تؤدي إلى الإصلاح الشامؿ لمفرد يوجو إلى إثبات أف القرآف الكريـ  •
 تكتسب الدراسة أىميتيا مف: ية الدراسة: أىم
  والشرؾ: ,والنفاؽ ,والريب ,غشفاء لما في الصدور مف الزي -سبحانو وتعالى -أىمية القرآف الكريـ الذي جعمو ا﵀ •
 ) ٚ٘يونس: ( " َرْحَمٌة لِّْمُمْؤِمِنيف ََيا َأيَُّيا النَّاُس َقْد َجاَءْتُكـ مَّْوِعَظٌة مِّف رَّبُِّك ْـ َوِشَفاٌء لَِّما ِفي الصُّ ُدوِر َوُىًدى و َ"
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 ,لما يحوي مف الثروة التربوية العظمى في الأىداؼ ,, حاضرًا ومستقبلا ًوحديثا ً القرآف الكريـ أعظـ مصدر لمتربية قديما ً •
 والأساليب مقرونة بالتسامي والواقعية والشموؿ والاتزاف... ,والمحتويات
تجتمع كممتيا, ويرتفع شأنيا, وبو وتربي أبناءىا وفؽ تعاليمو فيو  لأمة التي تيتدي بيديو,تأثير عمى ا مف ما لمقرآف الكريـ •
 تقضي عمى عوامؿ الفساد التي تعاني منو. 
 منيج الدراسة:
وأقواؿ عمماء التربية في نواحييا  ,اتبع الباحث في دراستو الطريقة الوصفية في جمع الآيات والأحاديث المتعمقة بيا • 
 ة. المتعدد
الطريقة الاستنباطية وىي طريقة لاستخراج العمـ بالاجتياد مف كممات العمـ الخصبة خاصة آيات القرآف الكريـ والأحاديث  •
 الشريفة, وسائر النصوص التربوية وتحميميا.
 :اقتصرت الدراسة عمىحدود الدراسة: 
 . ية في القرآف الكريـ* الأساليب التربو .            القرآف الكريـ مقومات التربية في  •
 * المشكلات التربوية التي عالجيا القرآف الكريـ 
التنمية والزيادة والتنشئة قاؿ الأصمعي: ربوت في بني  :لغة  noitacudE: يعني مفيـو التربية التربيةمصطمحات الدراسة: 
 (ابف منظور,ب:ت, مادة ربا)وربيت فلانًا أربيو تربية.فلاف. نشأت فييـ, 
تنمية الوظائؼ الجسمية, والعقمية, والخمقية, والجمالية, يقوؿ أحمد عمر في كتابو فمسفة التربية في القرآف بأنيا:" : ا  واصطلاح
والترويحية,   والدينية , والاجتماعية لدى الإنساف؛ كي تبمغ كماليا عف طريؽ التدريب والتثقيؼ وأنيا عمـ يبحث في أصوؿ 
 )ٕٛـ, صٕٔٓٓ(عمر, الأساسية وأىدافيا. جيا, وعواممياىذه التنمية ومناى
(مرعشمي, نديـ عمـ يرمي إلى مساعدة الطفؿ ,  والمراىؽ, والبالغ إلى تكويف شخصيتيـ وتنميتيا وعرفت التربية بأنيا •
 )ٕٙٗـ,صٜٗٚٔومرعشمي, أسامة 
ـ في نمو الطفؿ وا  كسابو ثقافة , والفعاليات, التي تسيؽونستخمص مما سبؽ بأف التربية :"ممارسة جميع الوسائؿ, والطرائ• 
تتناسب مع أحكاـ  وفؽ أىداؼ محددة ,والنفسي, والخمقي, والديني ,كوِّ ف لديو أنماط سموكو العقمي, والاجتماعيمجتمعو؛ لت
 عقيدتو". 
تيدؼ معرفة الدراسات السابقة إلى معرفة الجيود التي بذلت مف قبؿ في مجاؿ ىذه الدراسة  الدراسات السابقة:
 يا: أىم ومفللاستفادة منيا راضيا واستع
ـ) بعنواف منيج القرآف التربوي في ضوء أسباب ٜٜٔٔكمية التربية  –( جامعة دمشؽ  دراسة الحسين جرنو جمو -ٔ
 ـ)ٜٜٔٔ(جمو, الحسيف جرنو, رسالة دكتوراه بحث غير منشور. -النزوؿ
مف الفرص المتاحة لمتربية وتييئة  الإفادةتساعد في ىدفت الدراسة إلى معرفة ما في أسباب النزوؿ مف أساليب تربوية  -
 ليسيـ ذلؾ في تطوير أساليب وطرائؽ التدريس. ؛المناسبات الملائمة لمتعميـ
السابقة في الأساليب  تربية. استفاد الباحث مف الدراسةلتطوير أساليب ال وخمصت الدراسة إلى توجييات خاصة -
 فرص التعميمية التربوية.التربوية التي تساعد في الإفادة مف ال
ـ) بعنواف منيج ٕٓٓٓ(مسابقة البحوث الإسلامية عمى مستوى منطقة الرياض التعميمية السعودية دراسة داود حمس -ٕ
 ـ)ٕٓٓ( حمس, داود,في التعامؿ مع الناشئة كأنموذج يقتدي بو الآباء والأميات. - -الرسوؿ
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في التعامؿ مع الناشئة كأنموذج يقتدي بو الآباء  --يج الرسوؿىدفت الدراسة إلى إحياء الجانب التربوي في من -
 ف في تربيتيـ وتعامميـ مع الناشئة.و والأميات والمعمم
 والأحاديث القرآنية الكريمة الآيات خلاؿ ما جاء في عمى المنيج الاستنباطي وذلؾ مففي تمؾ الدراسة اعتمد الباحث  -
 . النبوية الشريفة
التعميـ, الوسائؿ التي  فالتعامؿ وحس فقط عمى جانب واحد مف التعامؿ بؿ شممت: الربط بيف حسلـ تركز الدراسة ف -
 في التعامؿ معيـ.  - -استخدميا الرسوؿ
 في معالجة أخطاء الناشئة.  - -منيجو  -
ي إعداد الناشئة خمصت الدراسة بتوصيات لممربي الواعي المنصؼ للاستزادة مف الوسائؿ التربوية الإسلامية المؤثرة ف -
 في معالجة أخطاء الناشئة بأنواع متعددة مف طرائؽ الإرشاد.     - -تباع منيج الرسوؿ اديًا وخمقيًا, و عقائ
في التعامؿ مع الناشئة  -  -التي استخدميا الرسوؿ التربوية استفاد الباحث مف الدراسة السابقة في إبراز الوسائؿ -
 ء. ومنيجو في كيفية معالجة الأخطا
لة ـ) بعنواف فمسفة التربية في القرآف الكريـ رسإٓٓٓكمية التربية  –( جامعة دمشؽ دراسة عمر أحمد عمر  -ٖ
 )ـٕٓٓٓعمر, أحمد عمر  (جستير.ما
ىدفت الدراسة إلى توضيح أصوؿ التربية في القرآف الكريـ مع تحميؿ للأىداؼ والمجالات التربوية, وعقد موازنة بيف  -
 ربوية الفمسفية وبيف مقاصد الشريعة الإسلامية وشممت الدراسة أساليب التربية ومقوماتيا.النظريات الت
بحوث لاحقة حوؿ أثر القرآف الكريـ في الصحة النفسية وأثره في  وخمصت الدراسة باقتراحات كاف أبرزىا ضرورة إعداد -
ألا تقتصر دراسة  , كما أوصت الدراسةسواء التي تجمب السعادة لمفرد والمجتمع عمى حد فالشعور بالأمف والاطمئنا
القرآف الكريـ عمى المواد الدراسية بؿ يجب أف يعتبر توجييات في جميع الدروس والأبحاث. وقد استفاد الباحث مف 
 عرض الدراسة لأساليب التربية ومقوماتيا. 
 ر الأـ في تربية أطفاليا في ضوءـ) بعنواف دو ٕٔٓٓكمية التربية  -(جامعة الخرطـوبابكر البشير ةدراسة نزيي -ٗ
 ـ)ٕٔٓٓبابكر, ةالمنيج الإسلامي رسالة ماجستير.( البشير, نزيي
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور الأـ ومكانتيا في التربية مف منظور إسلامي وعمى الجوانب التربوية المختمفة  -
تربية الأبناء مف الناحية الإسلامية تساعد لتربية الأبناء في ضوء المنيج الإسلامي بيدؼ وضع إطار نظري في 
 الأميات في عممية التربية وذلؾ في ضوء الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسمة. 
لأنيا الركيزة الأساسية في حياة  ا الدراسة الاىتماـ بالتربية الإيمانيةوكاف مف أىـ التوصيات التي أسفرت عني -
 ىو عبادة ا﵀ وحده سبحانو وتعالى.  الإسلاميةيؼ الأميات والمربييف بأف الغاية مف التربية كما يجب تعر  ,الانسانية
 .النظري الذي وضعتو الباحثة لتربية الأبناء مف الناحية الإسلامية الإطاروقد استفاد الباحث مف  -
يع الإسلامي ومتطمبات الواقع مؤتمر التشر  -( الجامعة الإسلامية كمية الشريعة والقانوفيق الحماديفدراسة ش -٘
 )ٖٕـ صٕٙٓٓ( الحمادي, شفيؽ,في تربية الأسرة المسممة. - -ـ)بعنواف أساليب الرسوؿٕٙٓٓ
وجعميا تسابؽ الرجاؿ في جميع  إعدادىا يةكيفو لممرأة بؿ  - -ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى كيفية تربية الرسوؿ  -
بث روح  -اختصرىا الباحث في ثمانية أساليب منيا: ( التربية بالقدوة مياديف الخير مف خلاؿ الأساليب التربوية التي
 إدراؾالترغيب والترىيب...) معتمدًا الباحث في دراستو عمى المنيج الاستنباطي. وخمصت الدراسة إلى أىمية  -الكرامة
لما ليا مف دور فاعؿ عمييا وأعطاىا وقتو وراحتو  - -لدور المرأة في تأسيس المجتمع المسمـ فركز - -الرسوؿ 
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ليتو  في تأسيس الجيؿ الصالح لممستقبؿ وكيؼ ركز أعداؤنا فأصابونا بمقتؿ يـو ركزوا عمى المرأة فنشروا فكرة التحرر ويا
 التحرر مف الجيؿ والخرافات بؿ التحرر مف قيود الأخلاؽ والعادات والقيـ الحميدة. 
 في تربية المرأة وصوًلا لمجيؿ الصالح جيؿ المستقبؿ. - -لرسوؿوخمص الباحث بدراستو بدعوتو أف نبدأ كما بدأ ا -
 وقد استفاد الباحث مف الدراسة السابقة في أساليب التربية الثمانية التي عرضتيا الدراسة.
 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 
ف الكريـ والسنة النبوية مف العرض الموجز يتضح مدى الاىتماـ البالغ بموضوع التربية في المنيج الإسلامي القرآ
المطيرة بشكؿ مجمؿ, والتي غمب عمييا طابع التحميؿ النظري. أما ىذه الدراسة فقد تميزت بأف تناولت سبؿ إعداد 
أصؿ المعرفة ونظرة القرآف الكريـ أعـ و واسع موضحة في أربعة مباحث(الانساف الصالح في ضوء التربية القرآنية بشكؿ 
أبرز المشكلات التربوية التي عالجيا  -مقومات التربية المستمدة مف القرآف الكريـ -ربوية القرآنيةالأساليب الت -لممعرفة
وكافة مؤسسات المجتمع التي تعنى  ,والمدرسة بشكؿ خاص ,القرآف الكريـ؛ لتكوف ىذه الدراسة عونًا للأسرة المسممة
 جتمعو. بالتربية بشكؿ عاـ؛ وصوًلا للإنساف الصالح لنفسو المصمح في م
 للإنسان  الإسلام ونظرة  الإنساف الصالحمفيوم  :ولالمبحث الأ 
 نسان لإ وصولا  لبناء المجتمع الصالح ونظرة الإسلام ل) ما مفيوم الإنسان الصالح ؟ (للإجابة عن السؤال الأول 
عمى ذلؾ مف نتائج ىو الإنساف الذي يترسخ فيو الإيماف با﵀ وما يترتب  –مف منظور إسلامي  - الإنسان الصالح
وتبعات , ويندفع بالميوؿ والدوافع الربانية التي يحددىا الإطار , وىو الذي يعرؼ جيدًا أىمية دوره في الحياة وموقعو 
بيف الناس ذات جانب موضوعي نظيؼ لا يقتصر عمى في المنظومة الكونية , وىو الذي يصنع علاقات اجتماعية 
بع تمؾ العلاقات مف جوانب ذاتية مشرقة في نفس الإنساف كحب نبؿ ينبغي أف ت المنافع والفوائد الاجتماعية فحسب
الخير والشعور بالمسؤولية تجاه الآخريف , وامتلاؾ حسف التفاني والإيثار والضمير الأخلاقي الحي القادر عمى 
انية . استخداـ كؿ التقنيات المتوافرة لديو لإعمار الأرض وبناء الحياة وتطويرىا إسعادًا للإنس
 ))8002/3/52/gro.luosarra.www//:ptth
 إعداد الإنسان الصالح يحمل المفاىيم التالية : 
الإنسان الذي يحمل المنظور الإسلامي لممعرفة والذي تتكامل عنده عموم الشريعة وعموم الطبيعة عمى أساس أن الوجود من * 
يو وسمم رسول الله , وكل خبر من الله عن خمقو لا يمكن أن يخالف خمق الله , والقرآن الكريم كلام الله , ومحمد صمى الله عم
معرفة الإنسان بالله كما يزيد في قدرة حقيقة المخموق , والعمم بسنن الله في الأنفس والآفاق وحياة الأمم والمجتمعات يزيد في 
  الإنسان عمى الاستخلاف الذي كمفو الله بو .
ب العمـ والمعرفة , ويؤمف بالتوافؽ بيف العمـ والديف ,فالإسلاـ وا  ف جعؿ الإنساف ذو الشخصية السوية الذي يح 
الإيماف بالغيب علامة لمتقوى وعنوانًا عمى تصديؽ الرسالة إلا أف منيجو في توجيو المسمميف لطمب المعرفة 
ستخداـ العقؿ , كما وا  نما ىو منيج يقـو عمى النظر في الآفاؽ وفي الأنفس واوالتفاعؿ مع الكوف ليس منيجًا غيبيًا 
يستند إلى وجود نواميس وقوانيف عممية لا تخفى عمى الناس أف يكتشفوىا ويتعرفوا عمييا , ويستفيدوا منيا في 
 ترتيب أمور معاشيـ .
الإنساف الذي ينتصر لقيـ العدؿ والتسامح ويتعامؿ مع الآخريف تعامًلا يقـو عمى التسميـ العقمي والنفسي بوجود  
لاستعداد لمتعايش معو , واحتراـ حقوقو وحرياتو كما يقـو عمى الاعتقاد الراسخ بأف الديف عند ا﵀ الآخر واىذا 
وتعدد الاجتيادات قد يكوف رحمة مف  ىالإسلاـ وأف الحكمة موزعة بيف أفراد الخمؽ , وأف اختلاؼ زوايا الرؤ 
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الحرج ويتوسع باب قدرة الحضارة الخالؽ بعباده ومظير ثراء حضاري وتنوع يرتفع عف طريقو العسر ويزوؿ 
 عمى الاستجابة لمظروؼ المتغيرة والحاجات المتنوعة 
الإنساف المؤىؿ القادر عمى خدمة مجتمعو ويتمتع بالميارات الحياتية والتعميمية والتدريبية الضرورية وميارات  
النقدي والتحميمي الذي يساعد  التعاوف والتواصؿ والتفاعؿ الإيجابي مع الوسط الاجتماعي , والجمع بيف التفكير
 في التعرؼ عمى المشكلات ووضع الحموؿ المناسبة ليا . 
 بناء المجتمع الصالح من خلال : 
 تربية الأجياؿ عمى قواعد الحياة الاجتماعية المنظمة واحتراـ حقوؽ الغير . -
الناس نيًا ونظامًا إنسانيًا لتوحيد المحافظة عمى اليوية الإسلامية وفيـ الإسلاـ فيمًا صحيحًا باعتباره دينًا ربا -
 عمى الخير وتحقيؽ العدؿ ونشر الإسلاـ . 
إعلاف الأخوة الإنسانية التي تسمو فوؽ روابط الموف , والجنس , والمغة في مسيرة متناغمة لتعمير الأرض  -
 وتجميميا والمحافظة عمى خيراتيا وثرواتيا . 
لاختلاؼ والوقاية مف الالتجاء لمعنؼ أو السعي إلى تصفية التدريب عمى أصوؿ الحوار وفيـ التعايش عند ا -
 المخالفيف بدًلا مف السعي إلى تغيير أفكارىـ . 
 التربية عمى إيثار مصمحة الوطف العميا والحد مف روح الفردية . -
فؽ الانفتاح عمى الفكر العممي العالمي والاستفادة مف التجارب البشرية المتراكمة عمى مر السنيف بما يتوا -
 والثوابت الإسلامية فالحكمة ضالة المؤمف أنى وجدىا اكتسبيا . 
  مواجية ضغوط العولمة الثقافية والعمؿ عمى نشر الثقافة الإسلامية بطرائؽ عصرية جذابة . -
 .(  airysnawhki.www//:ptth)8002/1/12/moC.
إذف إلى بناء الإنساف الصالح الجدير بأف يكوف خميفة ا﵀ في الأرض الذي دؼ وبيذا فإف الإسلاـ أوؿ ما يي
كرمو ا﵀ أفضؿ تكريـ , وخمقو في أحسف تقويـ وسخر لو ما في السموات وما في الأرض جميعًا فيو إنساف 
الحة اكتممت فيو خصائص الإنسانية وارتفع عف حضيض الحيوانية البييمية وىذا الإنساف أساس الأسرة الص
 والمجتمع الصالح والأمة الصالحة . 
 ليكوف: ؛نظرة أساسية تقـو منذ خمؽ ا﵀ الإنساف عمى فكرة استخلاؼ ا﵀ للإنساف عمى الأرض نظرة الإسلام إلى الإنسان:
 فييا.  خميفة مسؤولا ً •
ِذيَف َيْمُشوَف َعَمى اْلأَْرِض َىْوًنا َوا ِ َذا َخاَطَبُي ُـ َوِعَباُد الرَّْحمَٰ ِف الَّ ليكوف فييا مف عباد الرحمف الذيف وصفيـ القرآف قائًلا :"  •
 ) ٖٙالفرقاف:( "اْلَجاِىُموَف َقاُلوا َسَلاًما 
والجنس والممؾ ومف ىنا كانت كرامة ا﵀  ,, وليتمتع بزينتيا في حدود شريعة ا﵀ في حاجات الفـليأكؿ مف طيبات الأرض •
  :عمى الإنساف في
 نساف وحده عمى الأرض كأساس أوؿ لمكرامة.استخلاؼ ا﵀ للإ -
 منحو السمع والبصر والعقؿ كأدوات لمعمـ وأساس ثاني لمكرامة. -
 منحو حرية الإرادة كأداة لمعمؿ المسؤوؿ وفقًا لشريعة ا﵀ في مصالح البشر وكأساس ثالث لمكرامة. -
 )٘,صٜٙٛٔ(الدواليبي,
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 ىذه الخلافة الممنوحة للإنساف عمى الأرض ىي: مخصائص خلافة الإنسان في الأرض في شريعة الإسلا
 خلافة عامة لكؿ إنساف. •
 .افخلافة قائمة عمى أساس التساوي فييا ومف غير وساطة بيف ا﵀ وبيف الإنس •
مندوبوف مف الشعب ولمصمحة  ولا لفئة معينة مف الحكاـ فالحكاـ ,ولا لطبقة مف الطبقات ,ليست خلافة لعرؽ مف الأعراؽ •
 .عبالش
 خلافة بعيدة كؿ البعد عف معاني الحكـ التيوقراطي في الأرض الذي يرفضو الإسلاـ. •
ممصمحة العامة وبأحكاميا التفصيمية مثميا في ذلؾ مثؿ أي سمطة ديمقراطية حديثة عندما لخلافة مقيدة بمبادئ شريعة ا﵀  •
ي سمطة مطمقة غير مراقبة التفصيمية في قوانينيا محاربة لأ تقيد تصرفاتيا بالمبادئ العامة المصمحية في دستورىا وبالأحكاـ
 :لذلؾ كمو فقد اقتضت ىذه الخلافة السامية للإنساف عمى الأرض أف تميز الإنساف فييا بالخصائص التالية في
 .وفي مسؤوليتو •         كمالو وفي •         خمقو •                       
المَُّو الَِّذي َجَعَؿ َلُك ُـ اْلأَْرَض َقَراًرا َوالسََّماَء ِبَناًء َوَصوَّ َرُك ْـ َفَأْحَسَف ُصَوَرُك ْـ نساف في أحسف تقويـ " فقد خمؽ ا﵀ الإ أما في خمقو
 " اْلَعاَلِميف َ َربُّ  المَّو ُ َفَتَباَرؾ َ  ۚ  َربُُّك ْـ المَّو ُ ذَٰ ِلُك ُـ  ۚ َوَرَزَقُكـ مَِّف الطَّيَِّباِت 
 نص القرآف) كما ٖالتغابف: , ٗٙغافر:( )ٖ( "اْلَمِصير ُ َوا ِ َلْيو ِ  ۚ َواْلأَْرَض ِباْلَحؽِّ َوَصوَّ َرُك ْـ َفَأْحَسَف ُصَوَرُك ْـ َخَمَؽ السََّماَواِت  "
 َوَلَعمَُّك ْـ َفْضِمو ِ ِمف واَوِلَتْبَتغ ُ ِبَأْمِره ِ ِفيو ِ اْلُفْمؾ ُ ِلَتْجِري َ اْلَبْحر َ َلُك ُـ َسخَّ ر َ الَِّذي المَّو ُ وزوده بكؿ ما يحتاج إليو بمنتيى الإتقاف "
 ) ٕٔ( الجاثية: َتْشُكُروف َ
وىو ما يعبر عنو في الإسلاـ بالخمؽ عمى الفطرة وما الانحراؼ  ,فقد خمؽ ا﵀ الإنساف بريئًا مف كؿ انحراؼأما في كمالو 
تربيتو الاجتماعية العامة  عند حدوثو إلا انحرافًا عارضًا خلافًا لشريعة ا﵀ تحت تأثير شيوات الإنساف الخاصة أو سوء
 فيستحؽ عندئذ العقوبة عمييا مثؿ أي إنساف خرج عمى أحكاـ شريعة البلاد.
لضماف السلاـ وعمى أساس ابتغاء الخير  ,عف سموكو وعف تصرفاتو عمى أساس إقامة العدؿ والمساواة:أما في مسؤوليتو
اعيًا الأخذ بأوامره محذرًا كمما خاف الإنساف أمانتو في خلافتو والمصمحة لمجميع فقد أفاض القرآف الكريـ فييا بآيات عديدة د
 ذي يتطمع إليو الإنساف عمى الأرض.عمى الأرض أو خرج عف أحكاـ شريعة ا﵀ فييا ضمانًا لمسلاـ ال
 نساف., وسائر الأشياء عدا الإمف أرض وسماء, وشمس وقمر, ونجـو وكواكب بالكوف ما نراه حولنا يراد: النظرة إلى الكون
وىذا  -عز وجؿ-الخالؽ المبدع ووحدانيتو وقدرتو والكوف في القرآف الكريـ شاىد عمى وجود )ٕٜـ, صٕٜٛٔ(البوطي, 
الكوف مسخر للإنساف كي يستفيد منو في مسيرة الحياة. فمف تأمؿ في آفاؽ الكوف يجد فيو مظاىر الحكمة في الإبداع 
ء وىما يدلاف عمى وجود الإرادة والقصد, ووجود الحكيـ العميـ والآيات التي تمفت ومعاني التدبر اليادؼ في العلاقة بيف الأشيا
ُقِؿ انُظُروا َماَذا ِفي السََّماَواِت  " بما فيو مف قصد وىدؼ كثير منياأنظارنا إلى ما في الكوف مف نظاـ وحكمة وتجعمنا نفكر 
 , )ٔٓٔ( يونس:" ٍـ لاَّ ُيْؤِمُنوَف ُت َوالنُُّذُر َعف َقو ْاْلآَيا ُتْغِني َوَما  ۚ َواْلأَْرِض 
 ) ٕٚ(ص: "  النَّار ِ ِمف َ َكَفُروا لِّمَِّذيف َ َفَوْيؿ ٌ  ۚ  َكَفُروا الَِّذيف َ َظفُّ  ذَٰ ِلؾ َ  ۚ َوَما َخَمْقَنا السََّماَء َواْلأَْرَض َوَما َبْيَنُيَما َباِطًلا " 
 ِفي َوَجَعْمَنا ُيْؤِمُنوف َ َأَفَلا   ۚ  َحي   َشْيء ٍ ُكؿَّ  اْلَماء ِ ِمف َ َوَجَعْمَنا  ۚ ْرَض َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُىَما َأَوَل ْـ َيَر الَِّذيَف َكَفُروا َأفَّ السََّماَواِت َواْلأ َ" 
  ُمْعِرُضوف َ آَياِتَيا َعف ْ َوُى ْـ  ۚ ا مَّْحُفوًظا َماَء َسْقف ًالسَّ  َوَجَعْمَنا  َيْيَتُدوف َ لََّعمَُّي ْـ ُسُبًلا  ِفَجاًجا ِفيَيا َوَجَعْمَنا ِبِي ْـ َتِميد َ َأف َرَواِسي َ اْلأَْرض ِ
 ) ٖٖ-ٖٓ( الأنبياء : " َيْسَبُحوف َ َفَمؾ ٍ ِفي ُكؿ    ۚ  َواْلَقَمر َ َوالشَّْمَس  َوالنََّيار َ المَّْيؿ َ َخَمؽ َ الَِّذي َوُىو َ
فَبِٙ ُِ اْلِْ ْصجَبِح ٧ََجَؼ َ٘    فَؤ١ََّ٪ٰ رُْوفَ ُٖ٨ َٟ ُٝ ْخِشُج ا ْٙ َٞ ٮِِّذ  ِٝ ٠َ ا َْٙح٬ِّ  َرٰ ِٙ ُٖ ُٜ اللََّّ ُ إِ َّٟ اللََّّ  َفَبِٙ ُِ ا َْٙحتِّ ٧َاٙ٢َّ٨َ٩ٰ  ٭ُْخِشُج ا َْٙح٬َّ  ِٝ ٠َ ا ْٙ َٞ ٮِِّذ ٧ َ "
ثِ٦َب ف٬ِ ظُُٚ َٞ بِد ا ْٙجَشِّ ٧َا ْٙجَْحِش ۗ َّْذ  ٧َ٥٨َُ اَِّٙز٫ َجَؼ َ٘ َٙ ُٖ ُٜ اٙ٢ُُّج٨ َٛ ِٙز٦َْزَُذ٧ا٭ُش ا َْٙؼِض٭ِض ا َْٙؼِٚٮ ِٜ اَّْٙٚٮ َ٘ َع َٖ ٢ًب ٧َاٙشَّ ْٞ َظ ٧َا َْْٙ َٞ َش ُحْغجَب١ًب  َرٰ ِٙ َٔ رَ ْْذ ِ
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فاؽ الكوف والتعرؼ عمى آ) ففي ىذه الآيات دعوة عامة وا  ثارة قوية لاستطلاع ٜٚ-ٜ٘(الأنعاـ: " فَصَّ ْٚ٢َب اْٯ٭َبِد ِْٙ٨َْ ٍٛ ٭َْؼَٚ ُٞ ٨  َٟ
أف ا﵀ ىو الخالؽ المدبر ليذا ما فيو مف مخموقات تدؿ عمى أنو صادر عف إلو قدير وحكيـ عميـ وليس ىناؾ عاقؿ ينكر 
 "َوَلِئف َسَأْلَتُيـ مَّْف َخَمَؽ السََّماَواِت َواْلأَْرَض َلَيُقوُلفَّ َخَمَقُيفَّ اْلَعِزيُز اْلَعِمي ُـ" الكوف حتى المشركيف كانوا يعترفوف بيذه الحقيقة 
 )ٜالزخرؼ: ( 
٨ َٟ  َعٮَْ٨ُٙ٨ُ َٟ ِلِلَّّ ِ  ُّ ْ٘ أَفََلَ رََز َّٕ ُش٧ َٟ  ُّ ْ٘  َٝ٠ سَّ ةُّ اٙغَّ َٞ ب٧َاِد اٙغَّ ْجِغ ٧ََسةُّ ا َْٙؼْشِػ ا َْٙؼِظٮ ِٜ  ُّ٘ ِّٙ َٞ ٠ِ اْلَْْسُض ٧َ َٝ ٠ فِٮ٦َب إِٟ  ُٕ ٢زُ ْٜ رَْؼَٚ  ُٞ"  
ُٕ ٢زُ ْٜ رَْؼَٚ ُٞ ٨ َٟ  َعٮَْ٨ُٙ٨ُ َٟ ِلِلَّّ ِ  ُّ ْ٘ فَؤ١ََّ٪ٰ  إِٟ َعٮَْ٨ُٙ٨ُ َٟ ِلِلَّّ ِ  ُّ ْ٘ أَفََلَ رَزَّْ ٨ُ َٟ  ُّ ْ٘  َٝ ٠ ثِٮَِذ٣ِ  َٝ َٚ ُٖ٨ُد  ُٕ ِّ٘ َش٬ٍْء ٧َ٥٨َُ ٭ُِجٮُش ٧ََلَ ٭َُجبُس َػَْٚٮ٤ ِ
  )ٜٛ -ٗٛ:(المؤمنوف"  رُْغَحُش٧  َٟ
ىو الذي جعؿ الإنساف يتمقى تعميماتو عف حقيقة نفسو وحقيقة الحياة والكوف ويستفيد مما أودع فيو  -عز وجؿ-والإيماف با﵀ 
وىذه النظرة التي يجب أف تجعميا التربية أولى منطمقاتيا و بيا فضؿ. مف الثروات؛ لتحقيؽ الخلافة في الأرض عمى النحو الأ
 تتحدد أىدافيا.
وا﵀ ىو الذي وىبو إياىا  )ٜٔـ,صٕٔٓٓ( عمر,الحياة ىي العمر الذي يعيشو الإنساف في ىذه الدنيا: النظرة إلى الحياة
 ِمف ْ ُيَعمَّر ُ َوَما  ۚ  ِبِعْمِمو ِ ِإلاَّ  َتَضع ُ َوَلا  ُأْنَثى ٰ ِمف ْ َتْحِمؿ ُ َوَما  ۚ ُث َـّ َجَعَمُك ْـ َأْزَواًجا  َوالمَُّو َخَمَقُك ْـ ِمْف ُتَراٍب ُث َـّ ِمْف ُنْطَفة ٍ"   وقدر أمدىا
والحياة ىي الفرصة التي إف ضاعت لف  )ٔٔ" (فاطر: َيِسير ٌ المَّو ِ َعَمى ذَٰ ِلؾ َ ِإفَّ   ۚ مٍَّر َوَلا ُيْنَقُص ِمْف ُعُمِرِه ِإلاَّ ِفي ِكَتاٍب ُمع َ
 - –تتكرر وخسارتيا لا تعوض ومف الخير أف يغتنميا الإنساف في إنجاز المياـ التي أنيطت بو ولذلؾ أوصى النبي 
فقاؿ اغتنـ خمسًا قبؿ خمس: "حياتؾ قبؿ موتؾ, وصحتؾ قبؿ سقمؾ, وفراغؾ قبؿ شغمؾ, وشبابؾ  انقضائياباغتناميا قبؿ 
والإنساف مسؤوؿ عف حياتو ىؿ  )ٙٗٛٚبرقـ  ٖٔٗص ٗستدرؾ ج( أخرجو الحاكـ في المقبؿ ىرمؾ, وغناؾ قبؿ فقرؾ"
 َوُىو َ  ۚ الَِّذي َخَمَؽ اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُمَوُك ْـ َأيُُّك ْـ َأْحَسُف َعَمًلا قضاىا في الطاعة والعمؿ الصالح أـ في الميو وعمؿ السيئات " 
 , وأف ىناؾ بعث ونشور, وأف عمموطاؿ عمره ميما حياتو قصيرةوالإنساف لما يعمـ أف  ) ٕالممؾ: (  " اْلَغُفور ُ اْلَعِزيز ُ
سيجده في تمؾ الدار الآخرة فإنو يشعر بالطمأنينة ويفوز بالسعادة وىو يقـو بما خمؽ لأجمو دوف أف يتبـر مف الحياة لضيؽ ألـ 
تار كيؼ يقضي ىذه الحياة بو. أو يتشبث بيا لمذة ناؿ منيا أما حيف يجحد اليـو الآخر ويقصر ىمو عف الدنيا فإنو يخ
وىكذا فإف نظرة القرآف الكريـ للإنساف والكوف والحياة نظرة كمية تفرض العمـ عمى القصيرة وماذا يعمؿ ليفوز بالسعادة. 
وبيف واجباتو  ,الإنساف بكؿ ما يحيط بو وبحياتو بدءًا مف ا﵀ وأخيرًا في واجباتو في ىذه الحياة لا فرؽ بيف واجباتو نحو ا﵀
وبيف واجباتو في العمؿ المحتـو عميو لعمارة ىذه الأرض والإصلاح فييا وعدـ الإفساد بيا وكؿ ذلؾ يدخؿ في  ,نحو الإنساف
" ومف يرد  -–مفيـو " العمـ والديف" الذي يطمؽ عميو كممة الفقو أي العمـ بما للإنساف وما عميو ولذلؾ قاؿ رسوؿ الإسلاـ 
 ومف ىنا يكوف دور التربية والتعميـ.) ٚٙ/ رقـٖٚ/ ص ٔ( أخرجو البخاري في صحيحو ج"يفقيو في الديف  ا﵀ بو خيرا ً
 مقومات التربية المستمدة من القرآن الكريم: :انيالمبحث الث
وتمنع انحرافيا عف الطريؽ الموصؿ لمغاية  ,تمتاز التربية المنبثقة مف القرآف الكريـ عف غيرىا بأف ليا مقومات تقـو عمييا
 أكميا وتؤتي ,النزوات الطائشة, و وليا جذور عميقة مما يجعميا تقاـو الأجواء الجامحة ,دة, فيي تستند إلى قاعدة صمبةالمنشو 
 :ىيو إجابة السؤال الثالث كؿ حيف بإذف ربيا وىذه المقومات 
, ما يغرس عادة في الصغرأساسو وىو العقيدة ما انعقد عميو القمب باقتناع تاـ, وتمسؾ بو دوف النظر إلى  أولا  العقيدة :
ىذا الإدراؾ الجاـز  والاعتقاد افتعاؿ مف العقد وىو الربط والشد بإحكاـ والعقيدة تقابؿ العمـ والمعرفة وتواكب الإيماف والاعتقاد
ر, لآخواليـو ا ,ورسمو ,, وكتبووملائكتو ,الذي لا يعتريو ظف ولا وىـ المطابؽ لمواقع الناشئ عف دليؿ وىي الإيماف با﵀
ويرى معظـ الباحثيف أف العقيدة الدينية مغروسة في الإنساف شأنيا شأف  )ٛـ,صٕٙٓٓ(حمس, .والإيماف بالقدر خيره وشره
الغرائز الفطرية الأخرى كالمحافظة عمى النفس والمحافظة عمى الجنس ويروف أف في الإنساف حاسة روحية تتممس آفاؽ النور 
في  -سبحانو وتعالى-يا ا﵀ ىذه العقيدة الإيمانية أركاف الإيماف الستة التي بينوتتمثؿ )ٕٙـ,صٜٜٗٔ (الصوينع,.دائما ً
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٤ِ  ٧ََّبٙ٨ُا ُعٚ٤ِِ َلَ ١ُ َشِّ ُ ثَْٮ٠َ أََحٍذ  ِٝ ٠ْ ُسُعِٚ آ َٝ ٠َ اٙشَّ ُع٨ ُٗ ثِ َٞ ب أ١ُِْض َٗ إَِْٙٮ٤ِ  ِٝ ٠ْ َسثِّ٤ِ ٧َا ْٙ ُٞ ْو ِٝ ٢٨ُ َٟ   ُٕ ٌّ٘ آ َٝ ٠َ ثِبلِلَّّ ِ ٧َ َٝ َلَئِ َٖ زِ٤ِ ٧َ ُٕ زُجِ٤ِ ٧َس ُ:" قولو
َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا آِمُنوا ِبالمَِّو َوَرُسوِلِو ) وحذر مف الكفر بيا في قولو:" ٕ٘ٛ(البقرة:  َع ِٞ ْؼ٢َب ٧َأَطَْؼ٢َب  ُغ ََْشا١َ َٔ َسثَّ٢َب ٧َإَِْٙٮ َٔ ا ْٙ َٞ ِصٮش ُ
 َضؿَّ  َفَقد ْ اْلآِخر ِ َواْلَيْو ِـ َوُرُسِمو ِ َوُكتُِبو ِ َوَمَلاِئَكِتو ِ ِبالمَّو ِ َيْكُفر ْ َوَمف  ۚ َؿ ِمف َقْبُؿ َواْلِكَتاِب الَِّذي َنزََّؿ َعَمٰى َرُسوِلِو َواْلِكَتاِب الَِّذي َأنز َ
 ) ٖٙٔالنساء :("  اَبِعيد ً َضَلاًلا 
ية وبراىيف معقدة فالإيماف با﵀ أىـ قضية في الديف وأعظـ مقـو في التربية ولا يحتاج الإيماف با﵀ إلى أدلة فمسف الإيمان بالله:
 فالأدلة عمى وجوده كثيرة وواضحة منيا:
د ندًا عنو في حياتو وميما جادؿ وعا: فالإنساف يمتجئ إلى ا﵀ حيف المصيبة ويدعوه حيف الشدة ميما كاف بعيدليل وجداني •
  ۚ ِئًما َفَممَّا َكَشْفَنا َعْنُو ُضرَُّه َمرَّ َكَأف لَّ ْـ َيْدُعَنا ِإَلٰى ُضر  مَّسَُّو َوا ِ َذا َمسَّ اْلإِ نَساَف الضُّ رُّ َدَعاَنا ِلَجنِبِو َأْو َقاِعًدا َأْو َقا"   في وجوده
 ) ٕٔ: يونس( "َيْعَمُموف َ َكاُنوا َما ِلْمُمْسِرِفيف َ ُزيِّف َ َكذَٰ ِلؾ َ
ا﵀ لـ يصدقوا بأف وما بعده لـ تنكر وجود ا﵀ ولكنيـ  -–فالبشرية منذ أف كفرت في عيد نوح دليل اجتماعي تاريخي:  •
ْو َشاَء المَُّو َلأَنَزَؿ َفَقاَؿ اْلَمَلأُ الَِّذيَف َكَفُروا ِمف َقْوِمِو َما ىَٰ َذا ِإلاَّ َبَشٌر مِّ ْثُمُك ْـ ُيِريُد َأف َيَتَفضَّ َؿ َعَمْيُك ْـ َول َ " أرسؿ إلييـ بشرًا مثميـ 
) وقـو عاد أصروا عمى الشرؾ وعبادة ما كاف يعبد آباؤىـ ٕٗالمؤمنوف :( "ِليَف َمَلاِئَكًة مَّا َسِمْعَنا ِبيََٰذا ِفي آَباِئَنا اْلأَوَّ 
 والمتكبروف منيـ قـو صالح اعترضوا عمى شخص الرسوؿ, والمشركوف مف العرب أقروا بأف ا﵀ ىو الخالؽ لكؿ شيء
 )ٔٙالعنكبوت:( "ُيْؤَفُكوَف  َفَأنَّى ٰ  ۚ َواْلَقَمَر َلَيُقوُلفَّ المَُّو  َوَلِئف َسَأْلَتُيـ مَّْف َخَمَؽ السََّماَواِت َواْلأَْرَض َوَسخَّ َر الشَّْمَس "  
 ُتْغِني َوَما  ۚ ُقِؿ انُظُروا َماَذا ِفي السََّماَواِت َواْلأَْرِض "  -عز وجؿ-فيو يدؿ عمى وجود ا﵀ عيش نفالكوف الذي  وجود الكون: •
 )ٔٓٔ( يونس : " ُيْؤِمُنوف َ لاَّ  َقْو ٍـ َعف َوالنُُّذر ُ اْلآَيات ُ
لانبثاؽ الحياة التي لا يمكف استمرارىا بالانقساـ أو التوالد دوف خالؽ جعؿ فييا ىذه خاصية وأوجد ليا ما  :دليل الحياة •
؛ ولترسيخ الإيماف بالخالؽ أمرنا بالتفكير في خمؽ الحيوانات مو والبقاء إلى أجؿ مسمىتحتاج إليو مف عناصر لمغذاء والن
) َوا ِ َلى السََّماِء َكْيَؼ َٚٔأَفَلا َينُظُروَف ِإَلى اْلإِ ِبِؿ َكْيَؼ ُخِمَقْت ("  ا وتكويننا قاؿ تعالىوفي خمؽ أنفسنالأرض و وخمؽ السماوات 
لَّْسَت َعَمْيِيـ  )ٕٔ) َفَذكِّْر ِإنََّما َأنَت ُمَذكٌِّر (ٕٓ) َوا ِ َلى اْلأَْرِض َكْيَؼ ُسِطَحْت (ٜٔ) َوا ِ َلى اْلِجَباِؿ َكْيَؼ ُنِصَبْت (ُٛٔرِفَعْت (
 )ٕٔالذاريات :  "تُْبِصُروف َ َأَفَلا   ۚ َوِفي َأنُفِسُك ْـ "  وقاؿ تعالى, )ٕٓ-ٚٔ(الغاشية : "ِبُمَصْيِطر ٍ
رغـ وضوح الأدلة والبراىيف العممية المبثوثة في ىذا الكوف الفسيح والشاىدة بوجود الخالؽ فإنو سبحانو أوحى دليل الوحي:  •
 ه ليدلوا الناس عمى ربيـ وييدونيـ إلى الإيماف بو.إلى المصطفيف مف عباد
 
 الآثار التربوية لعقيدة التوحيد:
 والاجتماعية فالمؤمف بإلو واحد يشعر  ,والخمقية ,عظيمة عمى النواحي النفسية بإلو واحد آثار ُ يترتب عمى الإيماف •
ِإنِّي َوجَّ ْيُت َوْجِيَي ِلمَِّذي َفَطَر السََّماَواِت  "وخمؽ ىذا الكوفا﵀ الذي خمقو  بالاطمئناف النفسي لأنو يتوجو بالدعاء والعبادة إلى
والمؤمف يشعر دائمًا بالاطمئناف لإيمانو بأف حياتو ورزقو بيد ا﵀  )ٜٚ(الأنعاـ: "  اْلُمْشِرِكيف َ ِمف َ َأَنا َوَما  ۚ َواْلأَْرَض َحِنيًفا 
 ا خمؽ وما ميمتو في الحياة وما مصيره بعد الموت.عكس الكافر القمؽ عمى حياتو ورزقو وىو لا يعمـ لماذ
ويتوكؿ عميو  ,مف القوي العزيز قوتو الإيماف بإلو واحد إلى الشعور بالقوة والعزة والكرامة فالمؤمف با﵀ قوي لأنو يستمديؤدي  •
وَف َلِئف رََّجْعَنا ِإَلى اْلَمِديَنِة َلُيْخِرَجفَّ َيُقول ُ " فلا يحني ظيره إلا لخالقو ولا يذؿ نفسو لأف ا﵀ أعز المؤمف ورفع شأنو قاؿ تعالى
 ) ٛ: ( المنافقوف "َيْعَمُموف َ َلا  اْلُمَناِفِقيف َ َولَِٰكفَّ  َوِلْمُمْؤِمِنيف َ َوِلَرُسوِلو ِ اْلِعزَّة ُ َوِلمَّو ِ  ۚ اْلأََعزُّ ِمْنَيا اْلأََذؿَّ 
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والحرية  -عز وجؿ-لا تتحقؽ بشكؿ صحيح إلا في ظؿ العبودية ﵀ الإيماف با﵀ قاعدتو الحرية والمساواة والعدؿ؛ فالحرية  •
 ,الممنوحة بشريعة القرآف لا تقتصر عمى فئة محددة وا  نما تشمؿ الناس جميعًا لأنيا ليست منحة مف الطبيعة فيستغميا الأغنياء
ست تشريعًا مف سمطات الدولة فتكوف يغدقيا عمى المقربيف إليو, وليف إمبراطورأو  ,وليست منحة مف ممؾ ,ويحـر منيا الفقراء
  لصالح بعض الناس دوف بعضيـ. أما المساواة فلأف ا﵀ خالؽ الناس جميعًا مف نفس واحدة
 الَِّذي المَّو َ َواتَُّقوا  ۚ ا ِرَجاًلا َكِثيًرا َوِنَساًء َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّك ُـ الَِّذي َخَمَقُك ْـ ِمْف َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَؽ ِمْنَيا َزْوَجَيا َوَبثَّ ِمْنُيم َ "
) والمساواة تعني بالدرجة الأولى تكافؤ الفرص في العمـ والعمؿ. ٔ :(النساء " اَرِقيب ً َعَمْيُك ْـ َكاف َ المَّو َ ِإفَّ   ۚ  َواْلأَْرَحا َـ ِبو ِ َتَساَءُلوف َ
 ُكوُنوا آَمُنوا الَِّذيف َ َأيَُّيا َيا " أمر ا﵀ بالعدؿ  وأما العدالة فيي الغاية مف إرساؿ الرسؿ وا  نزاؿ الكتب وما تضمنتو مف مبادئ
 اْلَيَوى ٰ َتتَِّبُعوا َفَلا   ۚ  ِبِيَما َأْوَلى ٰ َفالمَّو ُ َفِقيًرا َأو ْ َغِنيًّا َيُكف ْ ِإف  ۚ  َواْلأَْقَرِبيف َ اْلَواِلَدْيف ِ َأو ِ َأنُفِسُك ْـ َعَمى ٰ َوَلو ْ ِلمَّو ِ ُشَيَداء َ ِباْلِقْسط ِ َقوَّاِميف َ
 ) ٖ٘ٔ:(النساء "َوا ِ ف َتْمُووا َأْو ُتْعِرُضوا َفِإفَّ المََّو َكاَف ِبَما َتْعَمُموَف َخِبيًرا   ۚ  َتْعِدُلوا َأف
إلى تقويـ السموؾ وتيذيب النفس لأف المؤمف يعمـ أف ا﵀ مطمع عمى عممو عميـ بما يجوؿ  -عز وجؿ-الإيماف با﵀ يؤدي  •
 ۗۚ  اْلأَْرض ِ ِفي َوَما السََّماَوات ِ ِفي َما َوَيْعَم ُـ ۗۚ ُقْؿ ِإف ُتْخُفوا َما ِفي ُصُدوِرُك ْـ َأْو تُْبُدوُه َيْعَمْمُو المَُّو :" في نفسو مجزي عمى فعمو
 مما يجعؿ ىذا الانساف المؤمف نقي السريرة مخمصًا في عممو.) ٜٕعمراف: آؿ ( " َقِدير ٌ َشْيء ٍ ُكؿِّ  َعَمى ٰ َوالمَّو ُ
ونة المرء عمى العيش وفقدىا نذير بالعجز عف معاناة يقوؿ وليـ جيمس:" الإيماف مف القوى التي لا بد مف توافرىا لمعا •
 تحققت كؿ أمانينا" -سبحانو وتعالى –الحياة" ويقوؿ:" إف بيننا وبيف ا﵀ رابطة لا تنفصـ فإذا نحف أخضعنا أنفسنا لإشرافو 
 )ٕ٘ٗصت  .ب (دايؿ كارنجي,
ولا تتصؼ بذكورة ولا أنوثة قاؿ تعالى:"  ,ولا تناـ الملائكة مخموقات نورانية لطيفة لا تأكؿ ولا تشرب الإيمان بالملائكة:
) وقد ٕٚ, ٕٙ :(الأنبياء ) َلا َيْسِبُقوَنُو ِباْلَقْوِؿ َوُىـ ِبَأْمِرِه َيْعَمُموف َٕٙ( مُّْكَرُموف َ ِعَباد ٌ َبؿ ْ  ۚ  ُسْبَحاَنو ُ ۗۚ َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّْحمَٰ ُف َوَلًدا 
لأف مف أنكر الملائكة فقد كذب ا﵀, وكذب رسولو, وأنكر الوحي, ومف أنكر الوحي  ؛لإيماف بوقرف ا﵀ الإيماف بالملائكة با
فقد أنكر الأدياف كميا, وصار دىريًا ممحدًا لا خلاؽ لو في الدنيا والآخرة وجاء في الحديث أف الملائكة خمقوا مف 
 )ٜ٘ـ,صٜٜٜٔ(الصوينعنور.
 الآثار التربوية للإيمان بالملائكة:
الإيماف بالملائكة إلى توسيع مدارؾ الانساف والآفاؽ التي يفكر فييا فيعمـ أنو ليس المخموؽ الوحيد الذي يقـو بعبادة ا﵀ ي يؤد •
مـ الغيب وعمـ الشيادة وقد أثنى ا﵀ عمى الذيف ياء التي يراىا ويحس بيا فيناؾ عفي ىذا الكوف, وأف الوجود لا يقتصر عمى الأش
 )ٖالبقرة: ( " الَِّذيَف ُيْؤِمُنوَف ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَف الصَّ َلاَة َوِممَّا َرَزْقَناُى ْـ ُينِفُقوف َ " وف الصلاةيؤمنوف بالغيب ويقيم
الإيماف بالملائكة إلى سمو الانساف وترفعو عف الشيوات لأنو حيف يعمـ بوجود مخموقات لا تأكؿ ولا تشرب ولا تنقطع يؤدي  •
الطعاـ والشراب وسائر الممذات غاية حياتو بؿ يرتفع فوؽ الحاجات المادية وييتـ بمعالي الأمور وىذا عف عبادة ا﵀ لا يجعؿ 
 ما يجعمو أكثر صلاحًا وأقـو تربية.
بعيدًا عف الغش والخداع والأذى والعدواف لعممو بوجود مف  الإيماف بالملائكة يجعؿ الانساف مستقيمًا مخمصًا في عممو •
 ويكتب أقوالو وأفعالو.يحصي عميو أنفاسو 
 :الإيمان بالكتب السماوية
 السماوية التي أنزلت عمى الأنبياء والرسؿ ىو الركف الثالث مف أركاف الإيماف فمف لـ يؤمف بيا فقد كفر الإيماف بالكتب
 الَِّذيف َ ِإفَّ  ۗۚ ) ِمف َقْبُؿ ُىًدى لِّمنَّاِس َوَأنَزَؿ اْلُفْرَقاَف ٖاْلإِ نِجيَؿ (زَّ َؿ َعَمْيَؾ اْلِكَتاَب ِباْلَحؽِّ ُمَصدِّ ًقا لَِّما َبْيَف َيَدْيِو َوَأنَزَؿ التَّْوَراَة و َن 
 -الإنجيؿ -الزبور -التوراةالمنزلة أربعة (والكتب )ٗ-ٖآؿ عمراف ( انِتَقا ٍـ ُذو َعِزيز ٌ َوالمَّو ُ ۗۚ  َشِديد ٌ َعَذاب ٌ َلُي ْـ المَّو ِ ِبآَيات ِ َكَفُروا
 َوَلا   ۚ  المَّو ُ َأْنَزؿ َ ِبَما َبْيَنُي ْـ َفاْحُك ْـ  ۚ اِب َوُمَيْيِمًنا َعَمْيِو َأْنَزْلَنا ِإَلْيَؾ اْلِكَتاَب ِباْلَحؽِّ ُمَصدًِّقا ِلَما َبْيَف َيَدْيِو ِمَف اْلِكت َو " ,القرآف الكريـ)
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َوُك ْـ ِفي َما ِلَيْبم ُ َولَِٰكف ْ َواِحَدة ً ُأمَّة ً َلَجَعَمُك ْـ المَّو ُ َشاء َ َوَلو ْ  ۚ  َوِمْنَياًجا ِشْرَعة ً ِمْنُك ْـ َجَعْمَنا ِلُكؿ    ۚ  اْلَحؽِّ  ِمف َ َجاَءؾ َ َعمَّا َأْىَواَءُى ْـ َتتَِّبع ْ
ب ) وبالإضافة إلى ىذه الكتٛٗ: المائدة" ( َتْخَتِمُفوف َ ِفيو ِ ُكْنُت ْـ ِبَما َفُيَنبُِّئُك ْـ َجِميًعا َمْرِجُعُك ْـ المَّو ِ ِإَلى  ۚ  اْلَخْيَرات ِ َفاْسَتِبُقوا  ۚ آَتاُك ْـ 
) وقد ٖٚ-ٖٙالنجـ( " َوا ِ ْبَراِىي َـ الَِّذي َوفَّى َنبَّْأ ِبَما ِفي ُصُحِؼ ُموَسىْـ َل ْـ ي ُأأنزلت الصحؼ التي ذكر بعضيا في قولو تعالى:" 
 )ٜ:(الحجر" ِإنَّا َنْحُف َنزَّ ْلَنا الذِّْكَر َوا ِ نَّا َلُو َلَحاِفُظوَف " تكفؿ ا﵀ تعالى بحفظ القرآف الكريـ 
الإيماف بالكتب السماوية يؤدي إلى الإيماف بأف ىذه كانت خاصة بأمة معينة  :الآثار التربوية للإيمان بالكتب السماوية
في العصور السالفة. أما القرآف الكريـ فيو كتاب ا﵀ الخالد الذي يجب عمى الناس كافة أف يقتبسوا مف نوره, وييتدوا بيديو, 
 ساسًا مقومًا لمتربية إلى يـو القيامة.ويعمموا بأحكامو, ويجعموه أ
–الأرض, ولـ يتركيـ ا﵀  -عميو السلاـ-احتاج الناس إلى ىدى رب العالميف منذ أف وطأت قدـ أبييـ آدـ  الإيمان بالرسل:
ميـ يتخبطوف في الظلاـ؛ بؿ أنزؿ عمى المصطفيف منيـ ما ييدييـ إلى العقيدة والعبادة الصحيحة وما يجع -سبحانو وتعالى
ُّ ْٚ٢َب ا٥ْجِط٨ُا  ِٝ ٢ْ٦َب َج ِٞ ٮًؼب  فَإ ِ َّٝ ب ٭َؤِْرٮ٢ََّ ُٖٜ  ِّٝ ٢ِّ٬ ٥ًُذ٩ :" يفعموف الخير, ويتصفوف بالخمؽ الحسف, ويقييـ الفساد والضلاؿ قاؿ تعالى
 الرسؿ ىي: ), وخلاصة الحكمة مف إرساؿ ٖٛ:البقرة ( " فَ َٞ ٠ رَجَِغ ٥َُذا٫َ فََلَ َخ٨ٌْف َػَْٚٮ٦ِ ْٜ ٧ََلَ ٥ُ ْٜ ٭َْحَض١٨ُ  َٟ
 )ٔٙـ,صٕٙٓٓ(حمس,   تفصيؿ الشرائع •     البشارة والنذارة •       الدعوة إلى التوحيد •
كانت الأمـ السابقة كثيرة الآفات, قميمة الإمكانات فإذا مضى فترة مف الزمف عمى بعث الأنبياء ومف أسباب إرساؿ الرسؿ: 
جو الأرض مف يدؿ الناس عمى و الخرافات والعقائد الفاسدة ولـ يبَؽ عمى وتناقؿ الناس  اندثرت الشرائع وانطمست معالـ الديف,
خالقيـ وييدييـ إلى رشدىـ, وانتشر الجيؿ والفساد, وعـ فساد الأخلاؽ كما كانت الحاؿ قبؿ بعثة نوح عميو السلاـ حيث عبد 
 في ف قموبيـ وتأصؿ في عقائدىـ فمبث نوحوتمسكوا بباطميـ حتى تمكف الفساد م ,الناس الأوثاف واتخذوىا أربابًا مف دوف ا﵀
قومو ألؼ سنة إلا خمسيف عامًا يدعوىـ ليجر الأصناـ وعبادة ا﵀ وحده, وكذلؾ الحاؿ قبؿ بعثة إبراىيـ عميو السلاـ, وكما 
يعًا, ىو الحاؿ عندما عبد الناس فرعوف واتخذوه ربًا مف دوف ا﵀ فدعاىـ موسى وىاروف لعبادة رب فرعوف الذي خمقيـ جم
 ىاديًا ونذيرًا ومبشرًا. - -محمدًا  -سبحانو وتعالى-وكما ىو الحاؿ أيضًا في مكة المكرمة لما بعث ا﵀ 
 الآثار التربوية للإيمان بالرسل: 
مية أو يقدـ الإيماف بالرسؿ الأنموذج الصالح ليقتدى بو فالتربية بالقدوة لا يقؿ أثرىا عف آثار التربية الناتجة عف القناعة العق •
 الإثارة العاطفية نحو الخير والحؽ.
 يجد الانساف في تعاليـ الرسؿ والكتب المنزلة أعظـ المناىج والأسس التربوية وأحسف الطرائؽ والأساليب لمتربية القويمة.  •
ره بالكوف ومد يجد الانساف في شرائع الرسؿ نظامًا لمحياة بكؿ جوانبيا فيو النظاـ الوحيد المناسب ليـ لأف واضعو خالؽ •
 عمى أكمؿ وجو. 
 والتاريخية ,والأدبية ,يجد الانساف في سير الرسؿ المتعة والفائدة الجمة مف الناحية الخمقية •
ما يؤمر الإيماف باليـو الآخر الركف الخامس مف أركاف الإيماف ويعد أىـ الأركاف لأف المرء لا يفعؿ  الإيمان باليوم الآخر:
٧َأَٟ "  يو يـو يحاسب فيو ويجازى عمى عمموولا يندفع إلى عبادة ربو ولا يقـو بواجبو ما لـ يأِت عم نوبو ولا يترؾ ما ينيى ع
   "  َٔ ا ْٙ ُٞ ٢ز٦َ٪َ َّٰٟ إِٙ٪َٰ َسثِّ ) ٧َأَ 14) ثُ َّٜ ٭ُْجَضا٣ ُا َْٙجَضاَء اْلْ٧َْف٪َٰ (14) ٧َأَ َّٟ َعْؼٮ٤َ َُع٨َْف ٭َُش٩ٰ (93َظ ِْٙلِْ ١َغب ِٟ إِلََّ  َٝ ب َعَؼ٪ٰ (َّٙٮ ْ
 ) ٕٗ-ٜٖ: النجـ(
 للإيماف باليـو الآخر أعظـ الآثار التربوية بعد الإيماف با﵀ تعالى وذلؾ لتحقيؽ أمريف:  :الآثار التربوية للإيمان باليوم الآخر
دار الخمود وبالتالي ليست دار الجزاء عمى الأعماؿ مف ثواب أو عقاب وا  نما ىي دار العمؿ  تأف الدنيا التي نعيشيا ليس -ٔ
ويسيء مف يسيء وبيذا المفيـو فالإيماف باليـو الآخر يجعؿ الإنساف صالحًا طيمة  ,يتنافس الناس فيحسف مف يحسف فييا
 حياتو يفعؿ الخير في جميع أحوالو ويريده لمناس حتى يقابمونو بالشر؛ لعممو بأف كؿ واحد يمقى جزاء عممو. 
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عمى الحؽ كما أنو عنصر مف عناصر العطاء المستمر لكؿ الإيماف باليـو الآخر عنصر مف عناصر القوة والثبات  -ٕ
 -سبحانو وتعالى –مؤمف بو وباعث حيوي مف بواعث الفضيمة؛ لعمـ ىذا المؤمف يقينًا بأف عممو الصالح لف يضيع لأف ا﵀ 
دوف  ظممو وشره ومعاصيو لف تمر دوف حساب, ولـ يترؾ ولو مات عمييا جر مف أحسف عمًلا, كما يعمـ أفلا يضيع أ
وىو ما يجعؿ الشخص المؤمف باليـو الآخر يتحمؿ المسؤولية ويقـو بالواجب عمى أكمؿ  )ٚٛـ,صٜٜٛٔ(النابمسي,مساءلة.
لتحقيؽ ثواب الآخرة وىو ما يجعمو يضبط غرائزه ويتحكـ في دوافعو فلا يفعؿ إلا  ؛وجو ويصبر عمى الشدائد ويتحمؿ المشاؽ
 ,ومساعدة الضيؼ ,ونصرة المظمـو ,وتأييد العدؿ لمرء حريصًا عمى قوؿ الحؽوىذا ما يجعؿ ا ما يرضي ا﵀ عز وجؿ.
ناؾ يـو لا ينفع فيو ىوالمجاىدة بالنفس والماؿ لرد وقمع الظمـ ونشر الديف. لعممو أف  ,عف المنكر والأمر بالمعروؼ والنيي
 "مَِّو اْلَواِحِد اْلَقيَّار ِل ِ  ۚ  اْلَيْو َـ اْلُمْمؾ ُ لَِّمف ِ  ۚ  َشْيء ٌ ِمْنُي ْـ المَّو ِ َعَمى َيْخَفى ٰ َلا   ۚ َيْوَـ ُىـ َباِرُزوَف  "إلا مف أتى ا﵀ بقمب سميـ.
 ) وىذا ما يجعؿ المجتمع في غاية القوة والصلاح, ويجعؿ الأمة في أوج العزة والمنعة. ٙٔ(غافر:
ِإنَّا ُكؿَّ َشْيٍء َخَمْقَناُه  "روخمقيا وفي المغة: التقدي القدر عمـ ا﵀ الأزلي, وتقديره للأشياء وكتابتيا الإيمان بالقضاء والقدر:
) فالقدر بالنسبة للإنساف ما سيحدث لو في حياتو الاختيارية وما ٖٕالمرسلات: ( " فَََْذْس١َب ف٢َِْؼ َٜ ا َْْٙبِدُس٧  َٟ,"  )ٜٗر:(القم " ِبَقَدٍر 
 )ٖ٘٘ـ, صٜٜٜٔ(الصوينعيجري عميو في حياتو الاضطرارية.
ر يسمى قضاء, والقدر سر ا﵀ المكتـو الذي والقضاء: إنفاذ ذلؾ فيو. فتقدير ا﵀ للأشياء قبؿ وقوعيا يسمى قدرًا, وا  نفاذ ما قد
 ر ليـ حتى يقع المقدور. د ِاستأثر ا﵀ بعممو عنده فلا يعمـ أحد مف الخمؽ ما ق ُ
 للإيماف بالقضاء والقدر آثار تربوية أىميا: : الآثار التربوية للإيمان بالقضاء والقدر
يجعمو يرضى بالنتيجة التي قدرىا ا﵀ فيو أعمـ و فيو  يمنع اليأس والتحسر عند محاولة الانساف تحقيؽ شيء فيفشؿ -ٔ
ًئا َوُىَو َشر  لَُّك ْـ َشي ْ ُتِحبُّوا َأف َوَعَسى ٰ  ۚ  لَُّك ْـ َخْير ٌ َوُىو َ َشْيًئا َتْكَرُىوا َأف َوَعَسى ٰ  ۚ ُكِتَب َعَمْيُك ُـ اْلِقَتاُؿ َوُىَو ُكْرٌه لَُّك ْـ بمصمحتو منو: 
لتحقيؽ ما ينفعو. يقوؿ  ؛بذؿ الجيد ويستعيف با﵀) مما يجعؿ الانساف يٕٙٔ :( البقرة " َتْعَمُموف َ َلا  َوَأنُت ْـ َيْعَم ُـ َوالمَّو ُ ۗۚ 
احرص عمى ما ينفعؾ واستعف با﵀  ,المؤمف القوي خير وأحب إلى ا﵀ مف المؤمف الضعيؼ وفي كؿ خير:" - -المصطفى
لشيطاف" ولا تعجز وا  ذا أصابؾ شيء فلا تقؿ: لو أني فعمت كذا كاف كذا ولكف قؿ: قدر ا﵀ وما شاء فعؿ فإف لو تفتح عمؿ ا
وىذا ما يجعؿ الانساف قوي الإرادة ماضي العزيمة لعممو أف  أبي ىريرة) ٕٗٙٙ/ برقـٕٕ٘ٓ/ ٗفي صحيحو جمسمـ  أخرجو(
 مصيره بيد ا﵀. 
 يجعؿ النفس راضية لعمميا أف ا﵀ ىو الذي يعطي ويمنع وىو عمى كؿ شيء قدير.  -ٕ
و كابحًا لنزوات  ,ي يصاب بيا المرء حيف يتصدى لمصعاب الجسيمةالإيماف بالقضاء والقدر بمسمًا لشفاء الجروح الت -ٖ
 الفرد مف أف تجعمو يخرج عف الطريؽ.
ينيى عنو, وىي مظير  العبادة ىي طاعة ﵀ تعالى والخضوع المطمؽ لو, وفعؿ ما يأمر بو, وترؾ ما ثانيا  العبادات:
الماؿ ابتغاء مرضاة ا﵀ والصـو  بإنفاؽلزكاة برىاف عمى الإيماف لمعقيدة. فالصلاة تعبير عف الإيماف بأقواؿ وأفعاؿ معينة, وا
للأىؿ  تعبير عف الإيماف بالامتناع عف المفطرات, والحج عبادة بدنية ومالية رحمة إلى ا﵀ تعالى وخروج مف الديار ومفارقة
بشرط أف تؤدى بإخلاص لوجو ا﵀ وزىد في الدنيا وا  قباؿ عمى الآخرة و ىذه العبادات تدؿ عمى وجود الإيماف  في القمب 
 -عز وجؿ – تنفع صاحبيا شيئًا عند ربو تعالى أما إذا لـ يصاحبيا النية الخالصة ﵀ فتكوف مجرد أعماؿ ظاىرية لا
١َّ َٞ ب إوليذا اقترف الإيماف بالعبادات في كثير مف الآيات:"  وبالمقابؿ فإف العبادة تؤدي إلى ترسيخ العقيدة وزيادة الإيماف.
٭٠َ ٭ُِْٮ ُٞ ٨ َٟ اٙصَّ َلَح َ٧َ ِٝ َّٞ ب اَّٙز ِ ٧ََػٚ٪َٰ َسثِّ٦ِ ْٜ ٭َز٨ََ َّٕ ٚ٨ُ َٟ  ا ْٙ ُٞ ْو ِٝ ٢٨ُ َٟ اَِّٙز٭٠َ إَِرا ُر َِٕش اللََّّ  ُ٧َِجَْٚذ ُّٚ٨ُث٦ُُ ْٜ ٧َإَِرا رُِٚٮَْذ َػَْٚٮ٦ِ ْٜ آ٭َبر٤ُ َُصاَدْر٦ُ ْٜ إِ٭ َٞ ب١ًب
َوالَِّذيَف َوالَِّذيَف ُى ْـ َعِف المَّْغِو ُمْعِرُضوَف  الَِّذيَف ُى ْـ ِفي َصَلاِتِي ْـ َخاِشُعوَف  َقْد َأْفَمَح اْلُمْؤِمُنوَف  " )ٖ-ٕ( الأنفاؿ:  َسَص ّْ٢َب٥ُ ْٜ ٭٢ُ َِْ٨ُ  َٟ
) فالإنساف مفطور عمى العبادة ينمي روحو ويغذييا بالفرائض والعبادات ومف أىـ ٗ-ٔالمؤمنوف: " (ُى ْـ ِلمزَّ َكاِة َفاِعُموف َ
 الأغراض التربوية التي تحققيا ىذه العبادات:
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ة ف الطاعة والشكر كما أنيا تقوي إرادتربي الانساف روحيًا, وخمقيًا إذ تربط بيف الانساف وخالقو وتعمـ الانسا الصلاة: •
 الانساف وتعوده عمى ضبط النفس والصبر والمثابرة والمحافظة عمى المواعيد. 
 ,, وفي الصداقات والإنفاؽ عامة نجد تربية روحية عميقة تعمـ الانساف طاعة الأوامر الإلييةنجد في الزكاة خاصة الزكاة: •
ومكافحة الأنانية والإفراط في النزعة المادية والفردية. فالزكاة معناىا الطيارة فيي تطير الماؿ وتطير النفس مما يعمؽ بيا مف 
 تتطمب الشعور مع الغير في احتياجاتيـ والعمؿ عمى مساعدتيـ.  وتعد الانساف لمحياة الاجتماعية التعاونية التي ,طمع
تربية روحية لمفرد فيو يعمـ الانساف طاعة ا﵀ والالتجاء إليو, ويعوده ضبط النفس ومكافحة الشيوات وبذلؾ تقوى  الصـو : •
والمساواة إذ بالوحدة الاجتماعية الإرادة, وفيو تربية اجتماعية فيو يجعؿ المرء يفكر في حاجة الفقير, كما أف فيو الشعور 
والضعيؼ وفيو تربية جسدية يشعر أبناء المجتمع أنيـ يقوموف بتأدية فريضة دينية في وقت واحد يتساوى فييا الغني والفقير والقوي 
 إضافة لترويض الجسـ عمى تحمؿ الجوع والعطش فيو تربية عممية. صوموا تصحوا":" --لولقو
ورياضة جسدية وذلؾ بما يتضمنو مف طاعة  ,وخمقية ,واجتماعية ,وثقافية ,حراـ فيو تربية روحيةحج بيت ا﵀ ال الحج: •
وتحمؿ مشاؽ وبذؿ نفقات وطاعة مخمصة ﵀ وتطيير لمنفوس مف الخطيئات والآثاـ وتجديد عمى إتباع حياة جديدة فييا تقرب 
ووحدة اليدؼ الأعمى لجميع المسمميف, وفيو توسيع للأفؽ الحج يرمز إلى الوحدة ووحدة الروح  و إلى ا﵀ وتجنب لممعاصي.
والعادات ولكنيـ يرتبطوف بشعور الأخوة  ,والمغة ,اء بلاد أخرى يختمفوف في الموفي إذ يمتقي الانساف بأبنالثقافي والاجتماع
 والمساواة. 
 رى الجيد في سبيؿ رفع كممة ا﵀في الجياد تربية للإنساف عمى الاستعداد لبذؿ النفس والنفيس, وبذؿ قصا الجياد: •
 وسلامة الأمة والوطف, والدفاع عف حوزة البلاد, والعمؿ عمى سبيؿ رفع مستوى الحياة الانسانية. 
وأفعاؿ أو صمة بيف العبد وربو  ,يتضح أف العبادات والفرائض ليست مجرد طقوس يقـو بيا المرء أو مسألة حفظ ألفاظ: مما سبق
وجعميا تشعر بالبيجة والسعادة في الدنيا وتفوز بالآخرة ولا يمكف  ,لحياة وا  نما ىي وسيمة لإصلاح النفوستتـ في معزؿ عف مسرح ا
وأف تؤتي ثمارىا ما لـ تعتمد عمى العبادة في المقاـ الأوؿ بعد الاعتماد عمى الإيماف والعبادة خير سبيؿ  لمتربية أف تكوف متكاممة,
 لإحصاءات) بعد استعراضو ٕٜٕص ـ,ٜٗ٘ٔ, جينكار  ذلؾ (ديؿ ؤكديياة ومنع القمؽ لممحافظة عمى الصحة وتحمؿ أعباء الح
 ,الانتحار في أمريكا: أف معظـ حوادث الانتحار يمكف أف يقطع دابرىا إذا أصاب ىؤلاء شيئا مف  الأماف و الاطمئناف
جنب الإصابة بالأمراض النفسية والعقمية ربما في ت وسكينة النفس التي يجمبيا الديف وتجمبيا الصلاة وبيف أثر الالتجاء إلى ا﵀
آلاؼ الناس المعذبيف الذيف يتصايحوف في المصحات النفسية والعقمية لو أنيـ طمبوا العناية الإليية  إنقاذكاف مف المحتمؿ 
الحمد والدعاء؛ مف أف يخوضوا معارؾ الحياة بلا سند ولا نصير وبيذا فاف تجديد قوانا كؿ يـو لا يتـ إلا بالصموات و  بدلا ً
 حتى لا يتولانا اليأس والقمؽ!؟
تعد الأخلاؽ أبرز مقومات التربية بؿ ىي مظير التربية وثمرتيا المباشرة. وليذا فقد جعؿ الإماـ الغزالي  :ثالثا الأخلاؽ
ة وغرس السيئ التحمي بالأخلاؽ الحميدة والتخمي عف الأخلاؽ السيئة ىدفا لمتربية وقاؿ في ذلؾ:" التربية إخراج الأخلاؽ
والمتدبر لمقرآف الكريـ يجد في كؿ صفحاتو ما يؤكد عمى الناحية الأخلاقية وذلؾ في دعوتو إلى تقوى ا﵀, . الأخلاؽ الحسنة"
, والجياد... رحمة, والمحبة, والبذؿ, والتضحيةوالصدؽ, والعدؿ, والتسامح, والصبر, والصفح, وكظـ الغيظ, والتواضع, وال
فالعبادة , والطغياف, والكذب, والنفاؽ, والعدواف, والبخؿ, والغيبة, والنميمة, وشيادة الزور, والتجسس...كما يشجب الظمـ, 
وبيف الأخلاؽ مف  ,بيف العقيدة والعبادة مف جية --لصحيحة التي يقـو بيا المسمـ تجعؿ أخلاقو حميدة وقد ربط الرسوؿ ا
( أخرجو عمى دمائيـ وأمواليـ"  المؤمنوفانو ويده, والمؤمف مف أمنو مف لس المسمموفجية ثانية بقولو:" المسمـ مف سمـ 
(ابف ."الديف كمو خمؽ فمف زاد عميؾ في الخمؽ زاد عميؾ في الديف: "وقاؿ ابف القيـ .)ٓٔ/ رقـٖٔ/ٔالبخاري في صحيحو
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والأخلاؽ تستمد مف الشرع فما حسنو الشرع كاف حسنًا وما قبحو الشرع كاف قبيحًا ورذيمة وليست  )ٖٛٗ,صٖ,جٜٜٔٔالقيـ,
لذلؾ فالأخلاؽ ثابتة وليست متغيرة وليذا  .رد فعؿ لغريزة في الانساف, أو انعكاسًا لسمطة المجتمع, أو مف وضع طبقة فيو
:" إنما - -كاـر الأخلاؽ والتي ىي ىدؼ للأنبياء جميعًا فقاؿنجد أف الغاية العظمى التي مف أجميا كانت بعثتو الدعوة لم
المبادئ  اتفاؽ الرسؿ عمى وىذا ما يؤكد عمى )ٕٚ٘ٓ/ رقـٜٔٔ/ٓٔأخرجو البييقي في سننو" (مكاـر الأخلاؽ مـبعثت لأت
لقويـ مف جعمو محبوبًا الخمقية بالرغـ مف اختلاؼ الأمـ التي أرسموا إلييا وتعدد العصور. وليس أدؿ عمى مكانة ذي الخمؽ ا
يـو القيامة:" إف مف أحبكـ إلي وأقربكـ مني مجمسًا يـو القيامة أحاسنكـ أخلاقًا وا  ف مف أبغضكـ إلى وأبعدكـ  - -لمنبي 
فما  .والمتشدقوف ,يا رسوؿ ا﵀ قد عممنا الثرثاروف :والمتفييقوف قالوا ,والمتشدقوف ,مجمسًا يـو القيامة الثرثاروف يمن
عف العقيدة  وليس أدؿ عمى فشؿ التربية المبتورة )ٕٛٔ/ رقـٖٓٚ/ٗأخرجو الترمذي في سننو ( يقوف؟ قاؿ: المتكبروف"المتفي
الأخلاؽ المبتورة عف الديف انتشار الفساد والجريمة بشكؿ أوسع في المجتمعات التي تبتر الأخلاؽ عف العقيدة  والعبادة وانييار
 ومف ىذه الوقائع: 
الخراب الذي يحدثو الطمبة في المدارس وىو ما يعادؿ ثمف بناء  لإصلاحمميوف دولار)  ٜٓ٘المتحدة سنويًا ( تنفؽ الولايات •
 مدرسة جديدة.
ذكر السيناتور " بيرتش باي" أف عدد الطمبة الأمريكاف الذيف قتموا خلاؿ الخصومات في ساحات المدارس خلاؿ أربعة  •
 مريكاف في فيتناـ.أعواـ ما يفوؽ عدد القتمى مف الجنود الأ
مف التعميمات التي توزع عمى المعممات والطالبات أف لا يقفف منفردات في أي ساحة مف ساحات المدرسة خوفا عمييف مف  •
التمسؾ بالأخلاؽ الحميدة. ولا نجاح لمتربية الاغتصاب الذي تكرر مرات وبيذا فلا صلاح لمعالـ إلا بما دعا إليو القرآف الكريـ 
 )ٕٖٓـ,صٕٔٓٓ(عمر,عمى أسس العقيدة والعبادة والأخلاؽ.حتى تقـو 
 
 
 القرآنية الأساليب التربوية الث:المبحث الث
بؿ ىي إيماف وأخلاؽ وقضية عمـ وعمؿ مما يتطمب أساليب  ؛التربية القرآنية ليست قضية حفظ لفظي لمقرآف الكريـ فحسب
و لتغيير قناعتو وأرائو, يتأثر بيا ويستجيب ليا وذلؾ بمخاطبة عقم فعالة متعددة مناسبة يحوييا القرآف الكريـ فيجعؿ الإنساف
وبتوجيو انفعالاتو ىذه الأساليب عقمية عممية تعتمد عمى طريقة العقؿ في المحاكمة والإدراؾ , وتقبؿ المعمومات فتقدـ لو 
رغباتيا وأشواقيا وتستفيد مف نزعتي الدليؿ وتجعمو يستنتج النتيجة, وتكوف أيضًا عاطفية معنوية تثير كوامف النفس, وتشبع 
تباع والتقميد بوضعو أماـ بعض الأبطاؿ والعظماء؛ ليراقب لاكما تكوف با ,الخوؼ والرجاء فييا فتعتمد عمى الترغيب والترىيب
و حركاتيـ ويرى أخلاقيـ فيعمؿ عمى مضاىاتيـ والاقتداء بيـ لذلؾ فلا يجوز أف تقتصر التربية عمى الجانب النظري بشقي
ع عمييا لحسنة ويستفيد مف العمـو التي أطمالعقمي والعاطفي؛ بؿ يجب أف تكوف عممية تسعى لجعؿ الإنساف يقـو بالأعماؿ ا
وعمميا وىذا ما دعت إليو التربية الحديثة كوف أخلاؽ الإنساف, وروحانيتو وبناء علاقاتو الاجتماعية لا تقـو بالوعظ وحده بؿ 
 )ٕٗـ,صٜٜٛٔ(النحلاوي,وليبني علاقاتو مع بني الإنساف بالواقع. ,نساف, ليكوِّ ف أخلاقو عممياتحتاج إلى أفعاؿ يمارسيا الإ
, وعمى الحياة الاجتماعية التعاونية , وعمى التضحية مما تتطمب مزايا ي الحياة, وعمى ضبط النفسفيتعود المرء عمى النظاـ ف
مو القرآف الكريـ فجاءت الفرائض الصلاة, والزكاة, الصـو , والحج ... وممارسة يومية تلاـز حياة الإنساف ليؿ نيار وىذا ما يفع
روحيًا وىذا ما سنرى مصادقة فيما سنبسط مف الأساليب التربوية القرآنية التي نريد  لتربية الإنساف وتغذيتو باستمرار غذاء ً
ا  لى منيجيا الذي أراد ليا وا  لى الحياة الكشؼ عنيا بيدؼ التأثير في السموؾ البشري العممي حتى ترجع البشرية إلى ربيا و 
الرفيعة الكريمة التي تتفؽ مع الكرامة التي كتبيا ا﵀ للإنساف والقرآف الكريـ ىو الأصؿ والمصدر ليذا الاتجاه التربوي وا  ذا 
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كانت التربية الناجحة ىي: " تمؾ العممية التي تعمـ الإنساف كيؼ يفكر لا أف تسقط عميو أفكار 
فالقرآف الكريـ ربى الحواس عمى حسف الاستدلاؿ , والعقؿ عمى صدؽ الاستنتاج واىتـ  )ٗٛٔـ,صٕٗٓٓمي,(قطاالآخريف"
بذلؾ أكثر مف أي كتاب آخر واعتبر الذيف لا يستفيدوف مف أسماعيـ وأبصارىـ وأفئدتيـ في التفكير السميـ لموصوؿ إلى الحؽ 
َٕ ِثٮًشا  ِّٝ ٠َ ا ِْٙج٠ِّ ٧َاْلِْ ١ِظ  ٙ٦َُ ْٜ ُّٚ٨ٌُة لََّ ٭َ َْْ٦َ٨ُ َٟ ثِ٦َب ٧َٙ٦َُ ْٜ أَْػٮ٠ٌُ لََّ ٭ُْجِصُش٧ َٟ ٧َََْْٙذ َرَسْأ١َب َِٙج٦٢ََّ َٜ دوف مرتبة الحيوانات وأضؿ منيا " 
ئِ َٔ ٥ُ ُٜ ا َْٙغبفِٚ٨ُ  َٟ
ئِ َٔ  َٕ بْلْ١ََْؼب ِٛ ثَ ْ٘ ٥ُ ْٜ أََض ُّ٘  أ٧َُٰٙ
) ولما كاف ىناؾ أساليب ٜٚٔراؼ:( الأع "   ثِ٦َب ٧َٙ٦َُ ْٜ آَرا ٌٟ لََّ ٭َْغ َٞ ُؼ٨ َٟ ثِ٦َب  أ٧َُٰٙ
في الأساليب التربوية  الدراسة جممياتكثيرة لتحقيؽ ىذه التربية الشاممة لمعقؿ والنفس والروح والجسد بجانبيا النظري والعممي 
  :إجابة السؤال الثانيالقرآنية التالية؛ 
باشر . والإنساف قد يصغي ويرغب في سماع مف أساليب التربية المعروفة بالأسموب الم التربية بالوعظ والإرشاد: -9
النصح مف محبيو وناصحيو إذ النصح في ىذه الحالة يصبح ذا تأثير بميغ في نفس المخاطب ولا سيما حيف يكوف صادر مف 
محب ومف القمب إلى القمب فالنصح مف والد لولده, ومف معمـ لتمميذه, أو مف صديؽ لصديؽ قد يغير مجرى حياة الإنساف, 
والقرآف الكريـ يزخر بالنصائح ) ٛٛـ,صٜٓٛٔ(الجمالي,لـ يكف صادرًا مف القمب إلى القمب يكوف تأثيره ضعيفًا. وما 
إِ َّٟ اللََّّ  َ٭َؤْ ُٝ ُش ُٕ ْٜ أَ ْٟ رَُودُّ ٧ا اْلَْ َٝ ب١َبِد إِٙ٪َٰ  ":والمواعظ البينة فيو قد وصؼ بأنو جاء موعظة لمناس ومف أمثمة ما جاء في القرآف
َيا َأيَُّيا " ), ٛ٘( النساء: " إِ َّٟ اللََّّ  َ١ِِؼ َّٞ ب ٭َِؼظُ ُٖ ْٜ ثِ٤ِ ۗ إِ َّٟ اللََّّ  َ َٕ ب َٟ َع ِٞ ٮًؼب ثَِصٮًشا  أ٥َِْٚ٦َب ٧َإَِرا َح َٖ ْٞ زُ ْٜ ثَْٮ٠َ اٙ٢َّبِط أَ ْٟ رَْح ُٖ ُٞ ٨ا ثِب َْٙؼْذ  ِٗ
 َفاتَُّقوا المََّو َوَأِطيُعوِف  ",)ٚ٘( يونس:  " اُس َقْد َجاَءْتُكـ مَّْوِعَظٌة مِّف رَّ بُِّك ْـ َوِشَفاٌء لَِّما ِفي الصُّ ُدوِر َوُىًدى َوَرْحَمٌة لِّْمُمْؤِمِنيف َالنَّ 
٧َإِْر َّب َٗ موب التربوي الأبوي المشيورة قولو تعالى:" ومف مواعظ الأس )ٕٖٔ,ٖٔٔ(الشعراء: "َواتَُّقوا الَِّذي َأَمدَُّكـ ِبَما َتْعَمُموَف 
 وبالتأمؿ )ٖٔلقماف: ( ﴾31 إِ َّٟ اٙشِّ ْش َٓ َٙظُ ْٚ ٌٜ َػِظٮ ٌٜ   ُٙ ْْ َٞ ب ُٟ ِلَْث٢ِ٤ِ ٧َ٥٨َُ ٭َِؼظُ٤ ُ٭َب ث٢ُ٬ََّ َلَ رُْشِش ْٓ ثِبلِلَّّ ِ 
ولية نحو نفسو, و نحو مجتمعو, وجعمت بجانب العقيدة والأخلاؽ, وأنيا حمَّمت الفرد مسؤ  في ىذه المواعظ نجد أنيا تتعمؽ
الإيماف والعبادة أساسًا لمتحمي بالأخلاؽ الحميدة والقياـ بالواجب وىي واضحة لا غموض فييا مقبولة لكؿ عاقؿ لا يأباىا 
ويعرض عنيا إلا مف خبت نفسو واتبع ىواه ولكف الإشراؼ والاعتماد عمى ىذا الأسموب كمية يؤدي إلى الإعراض والنفور 
 ذلؾ يجب الاعتداؿ فيو وملاحظة النتائج المترتبة عميو ومدى الحاجة لمتنويع.ل
القصة مف أكثر أساليب التربية فعالية وىي مشوقة لمصغار والكبار إذا وضعت في قالب عاطفي مؤثر  :أسموب القصة -5
وتطرد النزعات الشريرة  والقصة ذات المغزى الأخلاقي قد تخالج أعماؽ النفس فتحرؾ الدوافع الخيرة في الإنساف
وا  ذا صدرت القصة عف الحكيـ العميـ الخبير بمواطف النفس, وبما يصمحيا وبكيفية إصلاحيا  )ٜٛصٜٓٛٔ(الجماليفيو...
وليذا نجد الاعتماد كثيرًا في القرآف عمى أسموب القصة وكانت  )ٛٛٔـ,صٕٔٓٓ(عمر,أتت ثمارىا يانعة, وحققت الغاية منيا
َنْحُف َنُقصُّ َعَمْيَؾ َأْحَسَف اْلَقَصِص ِبَما "  قصيرة أحيانًا وىي في كؿ مرة تقع في قمة مف البلاغة والبيافقصصو طويمة حينًا و 
َقاُلوا َيا َأَباَنا َما َلَؾ َلا َتْأَمنَّا َعَمٰى ُيوُسَؼ َوا ِ نَّا َلُو "  ,)ٖ(يوسؼ: "َأْوَحْيَنا ِإَلْيَؾ ىَٰ َذا اْلُقْرآَف َوا ِ ْف ُكْنَت ِمْف َقْبِمِو َلِمَف اْلَغاِفِميَف 
وسيمة مف  ربيف يستنبطوف العبر مما في القرآف مف قصص الأنبياء وغيرىـ ويجعمونيا) فالحكماء والمٔٔ(يوسؼ:  َلَناِصُحوف َ
 وسائؿ التربية القويمة
يعتمد ىذا الأسموب في التربية عمى مقابمة الرأي بالرأي, ومقارعة الحجة بالحجة بقصد تغيير رأي  :أسموب الحوار -3
ومع أنو قمما تخمو قصة في القرآف الكريـ مف عرض  )ٜٜصـ, ٕٔٓٓ(عمر,المعارض وجعمو يقتنع بما نراه مف الحقائؽ
ويستمع إلى أشخاصيا وىـ  ,الحوار بيف أشخاصيا حتى يخيؿ إلى القارئ أف ينظر إلى أحداث القصة تقع أماـ عينيو
والحوار  ويعتبر أسموب الجدؿ ,النفس ىيتحاوروف ويتجادلوف مما يعطييا فرصة الحيوية ويجعميا أكثر متعة وأشد تأثيرًا عم
ولقد بيف ا﵀ أصوؿ الجدؿ والحوار وندد بمف يجادؿ دوف الاعتماد عمى الحقائؽ والأدلة  .أسموبًا متميزًا مف أساليب التربية
يرفض ) وبيف أف مف يدفع الحؽ و ٛالحج:(  "ًدى َوَلا ِكَتاٍب مُِّنيٍر ى َُوِمَف النَّاِس َمف ُيَجاِدُؿ ِفي المَِّو ِبَغْيِر ِعْمٍـ َوَلا " . لصحيحةا
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ثَب١٬َِ ِػْطَِ٤ِ ِٙٮُِض َّ٘ َػ٠ َعجِٮ ِ٘ اللََّّ ِ  ٙ٤َ ُف٬ِ اٙذُّ ١ْٮَب ِخْض٫ٌ  ٧َ١ُِز٭ْ٤ُ ُ٭٨َْ َٛ ا ِْْٙٮَب َٝ ِخ َػَزاَة " الحقيقة ىو متكبر مضؿ ومصيره الذؿ والعذاب 
اْدُع : اليداية وبقوؿ الحؽ وبقصدونيى أف يؤدي الجداؿ إلى الشحناء والبغضاء وأمر أف يكوف بالحسف ) ٜ(الحج:  " ا َْٙحِش٭  ِِ
 َأْعَم ُـ َوُىو َ  ۚ  َسِبيِمو ِ َعف ْ َضؿَّ  ِبَمف ْ َأْعَم ُـ ُىو َ َربَّؾ َ ِإفَّ   ۚ  َأْحَسف ُ ِىي َ ِبالَِّتي َوَجاِدْلُي ْـ  ۚ َلٰى َسِبيِؿ َربَِّؾ ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة إ ِ
 الجداؿ إلى العناد والشقاؽ فيو حينئذ مذمـو عف أنس بف مالؾ) أما إذا أدى ٕ٘ٔالنحؿ:( " ِباْلُمْيَتِديف َ
وببيت في وسط الجنة لمف  ًا,محق ا  ف كافو  المراءمف ترؾ لفي ربض الجنة "أنا زعيـ ببيت : -–قاؿ: قاؿ رسوؿ ا﵀  --
  )ٓٓٛٗرقـ /ٙٛٙ/ٕ(أخرجو أبو داود في سننو/ "حسف خمقو وببيت في أعمى الجنة لمف ,ترؾ الكذب وا  ف كاف مازحا ً
" ما ضؿ قـو بعد ىدى كانوا عميو إلا أوتوا الجدؿ ثـ : -–قاؿ رسوؿ ا﵀  ,والجداؿ يؤدي إلى الزيغ والضلاؿ ونشر البدع 
(  )ٖٕٖ٘/برقـٖٛٚ/٘/ أخرجو الترمذي في سننو( " َٙ َٔ إِلََّ َجَذًلَ  ثَ ْ٘ ٥ُ ْٜ ّ٨َْ ٌٛ َخِص ُٞ ٨  َٟ ٧ََّبٙ٨ُا أَآِٙ٦َز٢َُب َخْٮٌش أَ ْٛ ٥٨َُ   َٝ ب َضَشث٨ُ٣ُ "   قرأ
لأنو يؤدي إلى في الاعتقاد  ونيوا عف الجداؿ :" تناظر القـو وتجادلوا في الفقور بف عبد البر). وقاؿ عمٛ٘الزخرؼ:
 ". الانسلاخ في الديف
مف وسائؿ التأثير التربوي في القرآف استعماؿ الأمثاؿ أو التشابيو ذات المغزى  :أسموب التشبيو وضرب الأمثال -2
في التأثير عمى سموؾ الإنساف وتقريب الأفكار مف العقؿ وجعميا مفيومة بتمؾ الأخلاقي لأثرىا العميؽ في العواطؼ ولدورىا 
إضافة إلى ما في التصوير والتشخيص الحي مف الإثارة والمتعة )ٖٜ,صٜٓٛٔ(الجمالي,الصورة أشد مف الأفكار المجردة 
ر الاعتماد عمى ىذا لذلؾ كث )ٕٗٓـ,صٕٔٓٓ(عمر,مما يطرد السأـ عف المتعمـ ويجعمو متقد الذىف حاضر البديية
 َيْسَتْحِيي َلا  المَّو َ ِإفَّ  "الأسموب في القرآف الكريـ حتى ضربت بو الأمثاؿ بكثير مف الأشياء الصغيرة وبعض الحشرات الحقيرة 
َماَذا َأَراَد المَُّو  َفَيُقوُلوف َ َكَفُروا الَِّذيف َ َوَأمَّا  ۚ  رَّبِِّي ْـ ِمف اْلَحؽُّ  َأنَّو ُ َفَيْعَمُموف َ آَمُنوا الَِّذيف َ َفَأمَّا  ۚ  َفْوَقَيا َفَما َبُعوَضة ً مَّا َمَثًلا  َيْضِرب َ َأف
 -سبحانو وتعالى -  ومف ذلؾ أف ا﵀ ,)ٕٙ(البقرة : "اْلَفاِسِقيف َ ِإلاَّ  ِبو ِ ُيِضؿُّ  َوَما  ۚ  َكِثيًرا ِبو ِ َوَيْيِدي َكِثيًرا ِبو ِ ُيِضؿُّ   ۚ ِبيََٰذا َمَثًلا 
لقنص فريستيا  العنكبوتضعؼ أوليائيـ الذيف يمجئوف إلييـ مف دوف ا﵀ بالأنسجة التي تنسجيا شبو ضلاؿ المشركيف و 
( "  ٨ِد َٙجَْٮُذ ا َْٙؼ٢ َٖ ج٨ُِد  ٙ٨َْ  َٕ ب١٨ُا ٭َْؼَٚ ُٞ ٨  ََٟٝ ثَ ُ٘ اَِّٙز٭٠َ ارََّخُز٧ا  ِٝ ٠ ُد٧ ِٟ اللََّّ ِ أ٧َِْٙٮَبَء  َٕ َٞ ثَ ِ٘ ا َْٙؼ٢ َٖ ج٨ُِد ارََّخَزْد ثَْٮزًب  ٧َإِ َّٟ أ٧َْ٥٠ََ ا ْٙجُٮُ " :فقاؿ
 )ٖٗالعنكبوت: ("اْلَعاِلُموَف  ِإلاَّ  َيْعِقُمَيا َوَما  ۚ َوِتْمَؾ اْلأَْمثَاُؿ َنْضِرُبَيا ِلمنَّاِس  وعف تأثير الأمثاؿ ورد في القرآف) ٔٗالعنكبوت:
 أىدافيا ولا قيمة لفكرة نظرية ما لـ تؤد ِ يعد القياـ بالعمؿ النافع أثرًا مف آثار التربية وىدفًا مف :أسموب العمل والعادة -2
الميـ إني أعوذ بؾ مف عمـ لا ينفع, ومف قمب ":--. ولذلؾ كاف دعاء المصطفى)ٕٚٓـ,صٕٔٓٓ(عمر,إلى نتيجة عممية
) وكاف يقوؿ إذا ٕٕٕٚ/رقـٛٛٓٗ/ٗ( أخرجو مسمـ في صحيحو"ومف دعوة لا يستجاب ليا لا يخشع, ومف نفس لا تشبع
ويدؿ عمى  )ٕٜ٘/رقـٜٕٛ/ٔ( أخرجو ابف ماجة في سننوي أسألؾ عممًا نافعًا, ورزقًا طيبًا, وعمًلا متقبًلا "الميـ إنأصبح:"
في  أىمية العمؿ وعدـ جدوى الأفكار النظرية ما لـ تكف مصحوبة باقتراف العمؿ الصالح ونجد اقتراف العمؿ الصالح بالإيماف
اَِّٙز٭٠َ آ َٝ ٢٨ُا  " )ٜالمائدة: ("   ٧ََػَذ اللََّّ ُ اَِّٙز٭٠َ آ َٝ ٢٨ُا ٧ََػ ِٞ ٚ٨ُا اٙصَّ بَِٙحبِد ۙ ٙ٦َُٜ  َّٝ ْغََِشحٌ ٧َأَْجٌش َػِظٮ  ٌٜ :"كثير مف آيات الذكر الحكيـ
 الثواب حتى يعمؿ عمى ) ولا يحصؿ طالب العمـٜٕ( الرعد: " ٧ََػ ِٞ ٚ٨ُا اٙصَّ بَِٙحبِد ط٨ُث٪َٰ ٙ٦َُ ْٜ ٧َُحْغ٠ُ  َٝ آة ٍ
: كنا نتدارس العمـ في مسجد قباء إذ قالوا –  –غنـ قاؿ: حدثني عشرة مف أصحاب رسوؿ ا﵀ : وعف عبد الرحمف بف بعممو
أخرجو أبو نعيـ في الحمية رقـ ( حتى تعمموا " فقاؿ: " تعمموا ما شئتـ أف تعمموا فمف يأجركـ ا﵀ -–خرج عمينا رسوؿ ا﵀ 
ـ يحمموف مف عمـ ثـ عمؿ ووافؽ عممو عممو وسيكوف أقوا اعمموا بو فإف العالـ قاؿ يا حممة العمـ --) عف عميٖٕٙ/ٔ
, يقعدوف حمقًا فيباىي بعضيـ بعضًا حتى إف الرجؿ يـ علانيتيـ, ويخالؼ عمميـ عمميـ, تخالؼ سريرتالعمـ لا يجاوز تراقييـ
 ليغضب عمى جميسو أف يجمس إلى غيره ويدعو أولئؾ لا تصعد أعماليـ في مجالسيـ تمؾ إلى ا﵀ 
" العالـ إذا لـ مالؾ ابف ديثار:ولا يتأثر الناس بقوؿ العالـ حتى يعمؿ بو قاؿ ) ٔٓ٘(العسقلاني,ب.ت,ص"  -ؿعز وج-
ولقد اعتمد ىذا الديف عمى التربية  )ٛٛ, صٜٓٗٔ (الأندلسي,يعمؿ بعممو زلت موعظتو عف القمب كما يزؿ الماء عف الصفا"
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إلى مف يعممو القرآف الكريـ  –  -ف يعتنؽ الإسلاـ يدفعو الرسوؿ بالعمؿ مف أوؿ الدعوة فكاف الواحد مف الصحابة حي
 " وحج الرسوؿذه الآيات ثـ أعود فأتعمـ غيرىا.فيتعمـ عشر آيات ويقوؿ لمف يعممو دعني حتى أذىب وأعمؿ بي
ذوا عني مناسككـ مع أصحابو وىـ يقوموف بما يقـو بو مف الأعماؿ وقاؿ ليـ بعد أف عمميـ الحج بالطريقة العممية:" خ -– 
وقد احتـر الإسلاـ العمؿ ) ٘ٙٗ/ رقـٜٕٖ/ٕ(أخرجو الإماـ مالؾ في الموطأ "  أدري لعمي لا أحج بعد حجتي ىذهفإني لا
وكـر العماؿ في الوقت الذي كاف فيو العرب يحتقروف الأعماؿ اليدوية ويحطوف مف شأف أصحاب الحرؼ وكذلؾ اليوناف 
رىا أرسطو جديرة بصغار العقوؿ أو الذيف لا عقوؿ ليـ وتتناسب مع العبيد فقط واعتقد أف يحتقروف الأعماؿ اليدوية واعتب
العمؿ اليدوي يؤدي إلى بلادة العقؿ وا  تلافو ولا يترؾ وقتًا ونشاطًا لمذكاء السياسي وبذلؾ كاف للإسلاـ فضؿ السبؽ عمى 
ورأى أف يرسؿ الفتياف إلى  ,ف إلى جانب التربية النظرية(لوثر) الذي نادى بأف تكوف التربية العممية و العمؿ في إحدى المي
المدرسة ساعة أو ساعتيف في اليـو وأف يتعمموا فيما تبقى مف الوقت. وعمى(فرنسيس) بيكوف الذي قرر أف الدراسة ليست 
الذي أطمؽ  غاية في حد ذاتيا وأف المعرفة إف لـ تكف مقرونة بالعمؿ ليست سوى زىو وغرور عممي شاحب وعمى (كمنيوس)
عميو بعضيـ لقب المبشر الأوؿ بالتربية الحديثة الذي امتازت طريقتو بالعناية بالتمرينات العممية ورأى أف لا يعاد الدرس عمى 
نحو إلا ويعاد حتى يحفظ عف ظير قمب؛ بؿ أف يعتاد الطالب العمؿ المثمر والجيد الشخصي وعمى (لوؾ) المربي الإنجميزي 
لمراحة والاسترخاء ويقدـ  تمميذه مينة مف الميف ليييئ عف طريؽ ىذا العمؿ الجسدي سموى لمفكر, وفرصةالذي أراد أف يعمـ 
تكرار تمؾ الحقيقة وىي أف  الذي قاؿ:" إني لا أمؿ وعمى (رسو) )ٖ٘ٔ-ٕ٘٘ـ,صٜ٘ٙٔ(عبد الدايـ ,لمجسد تمرينًا مفيدا ً
فاظ. لا تعمميـ شيئًا مف الكتب يمكف أف يتعمموه بطريؽ جميع دروس الأطفاؿ يجب أف تكوف بطريؽ العمؿ لا بطريؽ الأل
الخبرة" وعمى (فروبؿ) و(جوف ديوي) أبرز الدعاة في العصر الحديث إلى التدريس عف طريؽ الممارسة الحقيقية النافعة 
 )ٕٙٙـ,صٜٛٛٔ(ديورانت,وؿ,لمحرؼ والميف لا طريؽ تعميـ الكتب.
بالتحمؿ مف  - –الجميؿ المنمؽ ففي الحديبية أمر ة ذات أثر يفوؽ أثر الكلاـالتربية بالقدو  :أسموب التربية بالقدوة -2
الإحراـ بعد أف أتـ الصمح بينو وبيف المشركيف عمى أف يرجع المسمموف في ذلؾ العاـ ثـ يقضوا العمرة في العاـ الذي يميو. 
أف يرجعوا دوف أف يعتمروا وقد أصبحوا عمى ولكنيـ كانوا في غاية الشوؽ إلى البيت الحراـ والطواؼ بالكعبة فشؽ عمييـ 
رأيو وشؽ ذلؾ عميو ودخؿ عمى زوجو أـ  - –رجاء أف يغير الرسوؿ مشارؼ مكة المكرمة فامتنعوا عف التحمؿ بالإحراـ
: يا نبي ا﵀ أخرج ولا تكمـ أحدًا منيـ حتى تنحر بدنؾ, وتحمؽ شعرؾ فخرج. نيـ فقالت لووذكر ليا ما لقي م --سممة
(ابف ر بدنو ودعا حالقو فحمقو وما أف رأوه يفعؿ ذلؾ حتى أيقنوا أف الأمر لا رجعة فيو فنحروا وجعؿ بعضيـ يحمؽ بعضًا.ونح
, والمعمميف والمعممات أف يكونوا قدوة حسنة لأبنائيـ, وتلاميذىـ فيؤلاء تلذلؾ فعمى الآباء والأميا )ٙٚٔـ,صٜٙٙٔكثير,
يـ ويتأثروف بأخلاقيـ وصفاتيـ أكثر مف تأثرىـ بما يسمعونو مف النصائح والدروس يميموف إلى محاكاتيـ ويتطبعوف بطباع
:" ليكف أوؿ إصلاحؾ لولدي إصلاحؾ لنفسؾ, فإف عيونيـ معقودة بعينؾ, فالحسف عندىـ ما عمرو بف عتبة لمعمـ ولدهقاؿ 
ىـ مف الحديث أشرفو, ركيـ منو فييجروه, روِّ ـ عميو فيمموه, ولا تتيصنعت, والقبح عندىـ ما تركت. عمميـ كتاب ا﵀ ولا تكرى
, مشغمة لمفيـ وعمميـ سير الحكماء ومف الشعر أعفو, ولا تنقميـ مف عمـ إلى عمـ حتى يحكموه, فإف ازدحاـ الكلاـ في القمب
وقاؿ أبو  )ٖٙٗـ,صٜٓٗٔ(الأندلسي,ولا تتكؿ عمى عذر مني لؾ فقد اتكمت عمى كفاية منؾ. ,وجنبيـ محادثة النساء
(ابف :" ولا تعمموا أولادكـ إلا عند رجؿ حسف الديف , لأف ديف الصبي عمى ديف معممو"  ٜٖٙ ىإسحاؽ الجندياتي المتوف
 )ٕٚٗىػ ,صٕٜٖٔسحنوف,
مف الأساليب التي يمتاز بيا القرآف الكريـ أسموب المحاكاة العقمية في توجيو  ة العقمية:مأسموب التربية بالمحاك -7
فالقرآف الكريـ يحمِّؿ الانساف عمى استعماؿ العقؿ والمنطؽ ورؤية  )ٜ٘-ٖٜ,صٜٓٛٔ(الجمالي,لخيرالانساف نحو الحؽ وا
الصواب والخطأ, والتمييز بيف الحؽ والباطؿ بالحجة والمشاىدة الحسية, وليس بالقسر والتقميد الأعمى, والقرآف في ذلؾ يدعو 
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اْدُع إِٙ٪َٰ َعجِٮ ِ٘ َسثِّ َٔ ثِب ِْٙح ْٖ َٞ ِخ لى جانب الحؽ. قاؿ تعالى:" لا تباع المطؼ لا العنؼ في إفياـ الطرؼ المقابؿ وكسبو إ
) ٕ٘ٔ:نحؿ(ال ﴾521  ثِب ْٙ ُٞ ٦ْزَِذ٭٠َ َْٙحَغ٢َِخ  ٧ََجبِد ْٙ٦ُ ْٜ ثِبَّٙز٬ِ ٥ِ٬َ أَْحَغ٠ُ  إِ َّٟ َسثَّ َٔ ٥٨َُ أَْػَٚ ُٜ ثِ َٞ ٠ْ َض َّ٘ َػ٠ْ َعجِٮِٚ٤ِ  ٧َ٥٨َُ أَْػَٚ  ُٜ٧َا ْٙ َٞ ٨ِْػظَِخ ا
  اكمات العقمية التي وردت في القرآف الكريـ ما ورد عمى لساف إبراىيـ عميو السلاـ في قولو تعالى:"ومف المح
     
       
 ) ٗٚ( الأنعاـ:    
طريقة الاستجواب عبارة عف توجيو أسئمة إلى المخاطب تقوده لأف يتوصؿ بنفسو إلى  لاستجواب:أسموب التربية با -2
ُقؿ لَِّمِف  قاؿ تعالى الحقيقة. وىي مف طرائؽ التدريس الحديثة والقرآف الكريـ يستخدميا بشكؿ معجز ومقنع في الوقت نفسو.
ُقْؿ َمف رَّبُّ السََّماَواِت السَّْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِـ  ُروَف َتَذكَّ  َأَفَلا  ُقؿ ْ  ۚ َسَيُقوُلوَف ِلمَِّو  اْلأَْرُض َوَمف ِفيَيا ِإف ُكنُت ْـ َتْعَمُموَف 
 .) ٚٛ-ٗٛ( المؤمنوف:  َتتَُّقوف َ َأَفَلا  ُقؿ ْ  ۚ َسَيُقوُلوَف ِلمَِّو 
يسرد القرآف الكريـ بعض الحوادث التاريخية لأمـ )ٕٜـ ,صٜٓٛٔ(الجمالي  أسموب التربية بالعبر التاريخية: -1
والفساد والإخلاؿ  ,لعبر أخلاقية, واجتماعية لممجتمعات البشرية في كؿ زماف ومكاف فالكفر والطغياف ,وشعوب غابرة
والمعنوية كميا تعمؿ عمى تقويض المجتمع وانيياره وذلؾ ما حدث لقـو نوح, وعاد, وثمود, وقـو لوط, وقـو بالموازيف المادية 
فرعوف... فكؿ ىؤلاء ىمكوا لخروجيـ عف السنف الإليية المقررة في حياتيـ الروحية, والأخلاقية, والاجتماعية فإذا ما تدبرنا في 
ُك ْـ َعَذاَب ُؼ َعَمي َْلَقْد َأْرَسْمَنا ُنوًحا ِإَلٰى َقْوِمِو َفَقاَؿ َيا َقْوِـ اْعُبُدوا المََّو َما َلُكـ مِّ ْف ِإلٍَٰو َغْيُرُه ِإنِّي َأَخا سورة الأعراؼ في قولو تعالى
أو الاجتماعي وعدـ  ,أو الخمقي ,) فيي تصور ما حدث ليذه الأقواـ بسبب تخمفيـ الروحيٜ٘(الأعراؼ:  َيْوٍـ َعِظيٍـ 
 للأنبياء والرسؿ واليداة.  إصغائيـ
أسموب الترغيب  )ٜٜـ, صٜٓٛٔو(الجمالي, )ٕٕٔـ ,صٕٔٓٓ(عمر :أسموب التربية بالترغيب والترىيب -90
والترىيب يعد مف الأساليب الطبيعية التي لا يستغني عنيا المربي في كؿ زماف ومكاف فيو حافز يدفع إلى التعمـ الصحيح 
 ننكر وجود عاطفتي الحب والكره أو الميؿ إلى الشيء والنفور منو في نفس كؿ إنساف فإذا والفعؿ الحسف وتجنب الأخطاء ولا
حققت التربية رغبات النفس البشرية وأصبح ما يتعممو المرء مف وسيمة لمحصوؿ عمى ما يرغب فيو أو النجاة مما يخاؼ منو 
ىيب في التربية عمى نطاؽ واسع فنتائج عمؿ الخير ر والت فإنو يتأثر إلى أبعد الحدود. والقرآف الكريـ يستعمؿ أسموب الترغيب
طيبة في الدنيا والآخرة. فالقرآف يصور ىوؿ جينـ بشكؿ مرعب, ويغدؽ بالنعيـ عمى المتقيف المجاىديف فاعمي الخير, 
تكريف, والطغاة والمنفقيف في سبيؿ ا﵀, ويصب جاـ غضبو الإليي عمى الكافريف, والظالميف, والمنافقيف, والفاسقيف, والمح
لمحبة, والرحمة, ا المتجبريف, والبخلاء, والمبذريف فلا بد للإنساف السوي الذكاء أف يختار طريؽ الخير في الحياة, طريؽ
والتعاوف, والإحساف, وحسف معاممة الآخريف وأف الانساف محاسب عمى كؿ عمؿ يقـو بو صغيرًا أـ كبيرًا والجزاء مطابؽ 
 َفَمف َيْعَمْؿ ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َخْيًرا َيَرُه  ْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتاًتا لُِّيَرْوا َأْعَماَلُي ْـ ي : "ف عمى الإنساف قاؿ تعالىلمعمؿ لا ظمـ ولا عدوا
 ِكَتاًبا اْلِقَياَمة ِ َيْو َـ َلو ُ َوُنْخِرج ُ  ۚ َوُكؿَّ ِإنَساٍف َأْلَزْمَناُه َطاِئَرُه ِفي ُعُنِقِو  " : ) وقولو تعالىٛ-ٙالزلزلة(  َوَمف َيْعَمْؿ ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َشرًّا َيَره ُ
 َوَمف ْ  ۚ مَّْف َعِمَؿ َصاِلًحا َفِمَنْفِسِو : ") وقولوٗٔ-ٖٔ(الإسراء  ( َحِسيًبا َعَمْيؾ َ اْلَيْو َـ ِبَنْفِسؾ َ َكَفى ٰ ِكَتاَبؾ َ اْقَرأ ْ) ٖٔ( َمنُشوًرا َيْمَقاه ُ
) ومف الصور الجميمة لما يتمتع بو أىؿ الخير مف النعيـ في الجنة قولو ٙٗ:(فصمت"  َوَما َربَُّؾ ِبَظلاَّ ٍـ لِّْمَعِبيد ِ ۗۚ  َفَعَمْيَيا َأَساء َ
صحاب الجحيـ قولو ومف الصور المروعة لأ) ٕٔ-ٓٔالواقعة("  ف٬ِ َج٢َّبِد اٙ٢َِّؼٮ  ِٜ أ٧َُٰٙ ئِ َٔ ا ْٙ ُٞ َْشَّ ث٨ُ َٟ  ٧َاٙغَّ بثِْ٨ُ َٟ اٙغَّ بثِْ٨ُ َٟ " :ىتعال
 َتُقو ُـ َوَيْو َـ  ۚ ُغُدوًّا َوَعِشيًّا  َعَمْيَيا ُيْعَرُضوف َ النَّار ُ) ٘ٗ( اْلَعَذاب ِ ُسوء ُ ِفْرَعْوف َ ِبآؿ ِ َوَحاؽ َ  ۚ َفَوَقاُه المَُّو َسيَِّئاِت َما َمَكُروا " :  تعالى
بالوسائؿ  وبات في التربية) وليذا نجد أف استعماؿ المثوبات والعقٙٗ-٘ٗغافر( " اْلَعَذاب ِ َأَشدَّ  ِفْرَعْوف َ آؿ َ َأْدِخُموا السَّاَعة ُ
فتشجيع المتعمـ والثناء عميو وترغيبو ومكافأتو إف أحسف يؤدي إلى تعزيز إجابتو واستمرار تقدمو وزيادة  المادية والمعنوية مجد ٍ
ًا د لا ىزؿ فيو فيصبح أكثر يقظة وانتباىجفعالياتو. وتأنيب المسيء وعقابو وحرمانو مف بعض الأشياء يجعمو يعمـ أف الأمر 
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وأشد حذرًا واىتمامًا لتجنب الخطأ والابتعاد عف القبيح والمربي الحكيـ ىو الذي يضع كؿ شيء في موضعو ويعامؿ كؿ تمميذ 
ارة ولا يضرب مف تزجره العبادة والترغيب والثواب مقدـ عمى الترىيب والعقاب. وقد حذر بما يناسبو فلا يؤنب مف تكفيو الإث
بالمتعمـ سيما في  إف إرىاؽ الجسد في التعميـ مضر ُ" قولو: ذلؾ في دة والعنؼ وبيف عاقبةمدوف مف الإفراط في الشخ ابف
 الممالؾ أو والقير مف المتعمميف أصاغر الولد لأنو مف سوء الممكة ومف كاف مرباه بالعسؼ
التظاىر بغير ما أو الخدـ سطا بو القير وضيؽ عمى النفس في انبساطيا ودعا إلى الكسؿ وحمؿ عمى الكذب والخبث وىو 
وخمقًا وفسدت معاني  ةوعممو المكر والخديعة لذلؾ, وصارت لو ىذه عاد ,في ضميره خوفًا مف انبساط الأيدي بالقير عميو
ة عف نفسو ومنزلو وصار عالة عمى غيره في ذلؾ بؿ دافعالانسانية التي لو مف حيث الاجتماع والتمدف وىي الحمية والم
 ؼضائؿ والخمؽ الجميؿ فانقبضت عف غايتيا ومدى إنسانيتيا وعاد أسفؿ السافميف. واختمؼ موقوكسمت نفسو عف اكتساب الف
ولدى بني إسرائيؿ نجد  المربيف مف العقوبات عمى مر العصور: ففي اليند قديمًا كاف النظاـ التربوي يبيح العقاب الجسدي.
دى يديؾ وداعبيـ بكمتييما مع أنيـ كانوا يبيحوف العقاب النظاـ لينًا بعض الشيء ومما يقولو التممود:" عاقب الأطفاؿ بإح
اليدوي للأطفاؿ الذيف يجاوزوف الحادية عشرة". أما النظاـ التربوي المسيحي الذي ساد أوروبا في العصر الأوسط فكاف قاسيًا 
يجنح المعمموف إلى الصبر وكثير الاستعماؿ وظؿ منتشرًا حتى اتخذت التربية اتجاىًا مختمفًا عمى يد جيرسوف الذي طمب أف 
والشفقة لأف الأطفاؿ الصغار أسيؿ انقيادًا بالمداعبة والميف منيـ بالإرىاب والخوؼ وطالب المعمميف أف يحمموا لطلابيـ 
(ايراسموس) الذي دعا إلى استبعاد النظاـ القاسي وأف يستبدؿ بطرائؽ  ومف بعده قاـ المربي اليولندي عطؼ الأب ورحمتو.
لإغراء ومثمو (مونتي) صاحب النزعة الانسانية الذي احتقر العقاب الجسدي الذي كاف سائدًا في المدارس في زمنو التشويؽ وا
 )ٕٕٗـ, صٜ٘ٙٔ وف لوؾ) الذي منع العقاب الجسدي.(عبد الدايـ,ثـ (ج
سف وا  ذا ما جعؿ المعب حياتو ثـ يقؿ إليو مع تقدمو في ال ةعب والميو طيمميميؿ المرء إلى ال :أسموب التربية بالمعب -99
بطريقة منظمة فإنو يؤدي إلى صحة الجسـ وتقويتو ويخفؼ الشعور بالمتعة والراحة ويمكف أف يؤدي المعب المشترؾ بيف عدد 
أف الإفراط في المعب قد يؤدي إلى ضياع عضيـ بعضًا غير مف الأفراد إلى تعميـ النظاـ والتعاوف ومحبة ب
جب أف يسمح بالمعب في أوقات محددة عقب الساعات المخصصة لمدراسة والعمؿ وأف لذا ي )ٜٕٔـ, صٕٔٓٓ.(عمر,الوقت
َوَما اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإلاَّ َلِعٌب  ": تتناسب الألعاب مع أعمار الأطفاؿ حتى تكوف ذات أثر تربوي ويشير إلى المعب قولو تعالى
للأحباش أف يمعبوا بالحراب في  --) وأذف الرسوؿٕٖ:الأنعاـ("   َ َتْعِقُموف َأَفَلا  ۗۚ  َيتَُّقوف َ لِّمَِّذيف َ َخْير ٌ اْلآِخَرة ُ َوَلمدَّار ُ  ۚ َوَلْيٌو 
المسجد في يـو العيد لما في ذلؾ مف الفائدة في تعمـ الرمي بيا واتقاء ضرباتيا, ولما فيو مف المتعة والبيجة حتى إنو جعؿ 
بردائو وأنا أنظر إلى الحبشة يمعبوف في المسجد حتى أكوف  يسترني --عائشة رضي ا﵀ عنيا تنظر إلييـ فعنيا قالت رأيت
وقد  )ٖٜٛٗ/ رقـ ٕٙٓٓ/٘(أخرجو البخاري في صحيحوأنا التي أسأـ فاقدروا قدر الجارية الحديثة السف الحريصة عمى الميو"
لي أبو القاسـ عبد ا﵀ أدرؾ المربوف حاجة الأطفاؿ إلى المعب فقد حكى معتب بف أبي الأزىر مف عمماء القيرواف قاؿ:" قاؿ 
ولع كثير بالمعب. فقاؿ:" إف لـ يكونوا كذلؾ فعمؽ عمييـ حاؿ صبيانكـ في الكتّاب قمت لو: معرض حديث ما يبف محمد ف
مف  الانصراؼينبغي أف يؤذف لمصبي بعد وقاؿ الغزالي:" التمائـ" يعني أنو لا يمنع الطفؿ مف المعب إلا أف يكوف مريضًا.
ب لعبًا جميًلا يستريح إليو مف تعب الكتب بحيث لا يتعب في الميو فإف منع الصبي مف الميو وا  رىاقو إلى الُكتّاب أف يمع
التعمـ دائمًا يميت قمبو, ويبطؿ ذكاءه وينغص عميو العيش حتى يطمب الحيمة والخلاص رأسا" حتى جاء المربي الألماني 
لحياة الأولى, واعتباره خير وسيمة يستطيع بيا المربي أف يدمج الطفؿ فروبؿ الذي جعؿ المعب أساسًا لعممية التربية في سني ا
 في عمـ العلاقات الاجتماعية كحقيقة وأف يمقنو مع الاستقلاؿ والمساعدة المتبادلة وتحقيؽ فرصة الابتكار.
في وجو الذيف عمموا  القرآف الكريـ رغـ الجيود التربوية الصريحة مع الانساف فإنو لا يسد :أسموب التربية بالغفران -59
وضموا الطريؽ الصحيح بؿ يفتح أماميـ الباب عمى مصراعيو لمعودة إلى جادة الصواب وذلؾ بأف يتوبوا ويستغفروا ربيـ 
ويبدأوا حياة نقية ولذلؾ نجد أف التوبة والغفراف ىي مف أقوى وسائؿ الإصلاح في التربية وىو ما تعمؿ التربية الحديثة عمى 
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َنْفَسُو ُث َـّ َيْسَتْغِفِر المََّو َيِجِد المََّو  َوَمف َيْعَمْؿ ُسوًءا َأْو َيْظِم ْـ ": قاؿ تعالى )ٔٓٔ,صٜٓٛٔ(الجمالي,قدر المستطاع.الاستفادة منو 
, )ٜٖ:( المائدة  رَِّحي ٌـ َغُفور ٌ المَّو َ ِإفَّ  ۗۚ َفَمف َتاَب ِمف َبْعِد ُظْمِمِو َوَأْصَمَح َفِإفَّ المََّو َيُتوُب َعَمْيِو  ",)ٓٔٔ :النساء(َغُفوًرا رَِّحيًما 
وا ِمف رَّْحَمِة المَِّو ُقْؿ َيا ِعَباِدَي الَِّذيَف َأْسَرُفوا َعَمٰى َأنُفِسِي ْـ َلا َتْقَنط ُ ,)ٕٛ :(طو إ١ِِّ٬ ََٙغََّبٌس ِّٙ َٞ ٠ رَبَة ٧َآ َٝ ٠َ ٧ََػ ِٞ َ٘ َصبًِٙحب ثُ َّٜ ا٥ْزََذ٩ ٰ"
ُتْب َلَنا ِفي ىَٰ ِذِه الدُّْنَيا َحَسَنًة َوِفي اْلآِخَرِة ِإنَّا ُىْدَنا َواك ْ " ),ٖ٘ :الزمر( الرَِّحي ُـ اْلَغُفور ُ ُىو َ ِإنَّو ُ  ۚ  َجِميًعا الذُُّنوب َ َيْغِفر ُ المَّو َ ِإفَّ   ۚ 
 ِبآَياِتَنا ُىـ َوالَِّذيف َ الزَّ َكاة َ َوُيْؤُتوف َ َيتَُّقوف َ ِلمَِّذيف َ َفَسَأْكتُُبَيا  ۚ  َشْيء ٍ ُكؿَّ  َوِسَعت ْ َوَرْحَمِتي  ۚ  َأَشاء ُ َمف ْ ِبو ِ ُأِصيب ُ َعَذاِبي َقاؿ َ  ۚ ِإَلْيَؾ 
القرآنية التي لا تحسب أنيا يمكف أف تطبؽ تطبيقًا آليًا فيي  مف أساليب التربية ةتمؾ ىي طائف .)ٙ٘ٔ :(الأعراؼ "ْؤِمُنوف َي ُ
عف عائشة رضي ا﵀ عنيا قالت قاؿ  اد فالحديث الشريؼحسب الظروؼ, والأحواؿ, ووفؽ طبيعة الأفر  إنما تصاغ وتكيؼ
فيو مف  )ٜٖٚ/ ٗ" (أخرجو أبو نعيـ في الحمية عمى قدر عقوليـ منازليـ ونكمميـ الناس نزؿ:" أمرنا أف ن--رسوؿ ا﵀ 
التربوية التي ار الأساليب يي التربية العمؿ بموجبو في اختيجب عمى المعمميف والمعممات واختصاصو الحكمة التربوية ما ي
 تتناسب وعقوؿ المتعمميف وظروفيـ الخاصة.
 
 أبرز المشكلات التربوية التي عالجيا القرآن الكريمالمبحث الرابع : 
فمقد أشار القرآف الكريـ إلى كثير مف القضايا التي ما  "؟إجابة لمسؤاؿ الرابع "كيؼ عالج القرآف الكريـ أبرز المشكلات التربوية
 رجاؿ التربية والتعميـ لما ليا مف آثار عمى العممية التعميمية التعممية التربوية وأىميا: زالت تثير اىتماـ
 ف كؿ جيد يبذؿ في ىذا المجاؿ يضيع سدى وقد خمؽ ا﵀ لمتربية فإفمولا قابمية الإنساف  القابمية والإعداد التربوي: -أ
 "ليما العمـ والاستجابة لمتربية, وجعؿ فييا القابمية والاستعداد الإنساف غير عالـ بشيء, ولكنو زوده بالوسائؿ التي تمكنو مف 
 )ٛٚ(النحؿ : )87( َذح َۙ ََٙؼَّٚ ُٖ ْٜ رَْش ُُٖش٧  َٟ٧َاللََّّ  ُأَْخَشَج ُٖٜ  ِّٝ ٠ ثُط٨ُ ِٟ أُ َّٝ ٦َبرِ ُٖ ْٜ َلَ رَْؼَٚ ُٞ ٨ َٟ َشْٮئًب ٧ََجَؼ َ٘ َٙ ُٖ ُٜ اٙغَّ ْٞ َغ ٧َاْلَْْثَصبَس ٧َاْلَْْفئِ 
) ٓٔ-ٛالبمد :(  " َدْيف َِوَىَدْيَناُه النَّج ْ َوِلَساًنا َوَشَفَتْيِف  َأَل ْـ َنْجَعؿ لَُّو َعْيَنْيِف  "ريؽ الخير أو طريؽ الشرليسمؾ طوجعؿ لديو القابمية 
لذلؾ ينصح عمماء التربية بتييئة  , ويشعر بالممؿ والنفورده ليا فكثيرًا ما يعتريو النفورومع قابمية الإنساف لمتربية واستعدا
 إلى التعميـ بالحاجة بجعميـ بحالة يشعروف فييا ويوصوف طلاب قبؿ تقديـ المعمومات إلييـال
وطمب مف معممو أف ما تمقوا ما يحتاجوف إليو عندئذ فيموه وتأثروا بو, وا  ذا وقع الطالب في مشكمة وأصبح يبحث عف حؿ ليا 
وقد تحقؽ  )ٜٕٙ-ٕٗٚص ب.ت, ,ٕج .(بوؿ منرو,حواسويساعده لمخروج منيا أمده بالتوجييات المناسبة فإنو يتمقاىا بكؿ 
ىذا المبدأ بنزوؿ القرآف الكريـ مفرقًا خاصة الآيات التي نزلت لحؿ مشكمة أو لبياف حكـ شرعي فيما يعرؼ بأسباب النزوؿ 
اف إلا أف يكوف , ونيى القاضي أبو بكر بف العربي أف يخمط في التعميـ عممبوف بمراعاة القابمية والاستعدادليذا أوصى المر 
 ؿ أف التربية تبدأ بالنشاطيفرو  وكما يؤكد ),ٙٓٔـ,صٕٜٜٔ(ابف سحنوف, المتعمـ قابًلا لذلؾ بجودة الفيـ والنشاط
 الذاتي لدى الطفؿ.
جمي إلى المعقد لالتدرج في التربية يعني الانطلاؽ مف السيؿ إلى الصعب والانتقاؿ مف الواضح ا :التدرج في التربية -ب
ربية عمى خطوات يتمو بعضيا المألوؼ المعروؼ إلى الغريب المجيوؿ ومف العاـ إلى الخاص بما يعني جعؿ التف مالخفي, و 
عف عبادة الأصناـ سنة تنيى  ةولقد اتفؽ نزوؿ آيات القرآف الكريـ مع ىذا المبدأ إذ بدأت بالعقيدة واستمرت ثلاث عشر . بعضا ً
ـو الآخر, وتبشر المؤمنيف عتو, وتحث عمى العمؿ بشريعتو وتدعو إلى الإيماف باليوتأمر بعبادة ا﵀ الواحد وطاوالشرؾ با﵀ 
وترؾ ما , وتخوؼ الكافريف بالعذاب والنار حتى دخؿ الناس في الإسلاـ وأصبحوا عمى استعداد لفعؿ ما يؤمروف بو بالجنة
 قالت: -–عف عائشة  )ٓٓٔ(البريزات,ب.ت ,صينيوف عنو وحينئذ نزلت بالأحكاـ الشرعية .
 إنما نزؿ أوؿ ما نزؿ منو سورة مف المفصؿ فييا ذكر الجنة والنار حتى إذا تاب الناس إلى الإسلاـ نزؿ الحلاؿ والحراـ,"
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أخرجو ( : لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدًا, ولو نزؿ : لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنى أبدًا "ولو نزؿ أوؿ شيء  
ولقد أخذ عمماء التربية بيذه الطريقة قاؿ الإماـ الغزالي وىو يبيف آداب المتعمـ  )ٚٓٚٗ/ رقـٜٓٔٔ /ٗالبخاري في صحيحو
ف لا يخوض في فف مف فنوف العمـ دفعة بؿ يراعى الترتيب ويبتدئ أصيؿ العمـو "ويوصيو بمراعاة الترتيب والتدرج في تح
ترتيب والتدريج" ويقوؿ ابف بعض والموفؽ مف راعي ذلؾ ال وبعضيا طريؽ إلىبالأىـ فإف العمـو مرتبة ترتيبًا ضروريًا 
" وأوضح ىربرت سبنسر شيئًا فشيئًا وقميًلا قميلا ًكاف عمى التدريج  اعمـ أف تمقيف العمـو لممتعمميف إنما يكوف مفيدًا إذا:" خمدوف
 ب.ت, (بوؿ منرو, إلى النظريومف العممي  ,أف التعميـ يجب أف يسير مف البسيط إلى المركب ومف المحسوس إلى المعنوي
في الاستعداد ثـ في التحصيؿ والإحاطة وتعميؿ ذلؾ أف قبوؿ العمـ والاستعداد لفيمو تنشأ تدريجيًا حتى تتـ الممكة  )ٖ٘ٛص
 بمسائؿ ىذا الفف.
ى أف تكوف , وقدراتيـ وليذا أمر ا﵀ تبارؾ وتعاليختمؼ الناس في ذكائيـ, ومواىبيـ, وفي ميوليـ :الفروق الفردية -ج
اْدُع إِٙ٪َٰ َعجِٮ ِ٘ َسثِّ َٔ ثِب ِْٙح ْٖ َٞ ِخ ٧َا ْٙ َٞ ٨ِْػظَِخ :" لىامناسبة لأحواؿ الناس ىذه مراعاة لفروقيـ الفردية بينيـ قاؿ تعالدعوة والتربية 
) وىذا يعني ٕ٘ٔ: النحؿ( "  ُٜ ثِب ْٙ ُٞ ٦ْزَِذ٭٠ َا َْٙحَغ٢َِخ  ٧ََجبِد ْٙ٦ُ ْٜ ثِبَّٙز٬ِ ٥ِ٬َ أَْحَغ٠ُ  إِ َّٟ َسثَّ َٔ ٥٨َُ أَْػَٚ ُٜ ثِ َٞ ٠ْ َض َّ٘ َػ٠ْ َعجِٮِٚ٤ِ  ٧َ٥٨َُ أَْػَٚ 
ذي , ودعوة العواـ مف الناس بالوعظ والإرشاد, والمثقفيف والمتعمميف بأسموب الجداؿ الحسف الوالمفكريف بالحكمةخاطبة العمماء م
ذا المبدأ فكاف يخاطب كؿ قـو عمى قدر المربيف إلى العمؿ بي--وقد أرشد المصطفى. يعتمد عمى ما لدييـ مف العمـو
يا قالت عف عائشة رضي ا﵀ عنعقوليـ, ويؤتييـ مف الحكمة ما يتناسب مع إفياميـ وينيى عف تكميـ الناس بما لا يفيمونو 
ئؿ مف س") ٜٖٚ/ ٗ(أخرجو أبو نعيـ في الحمية "عمى قدر عقوليـ منازليـ ونكمميـ الناس نزؿأمرنا أف ن:"--قاؿ رسوؿ ا﵀ 
ما حدث أحدكـ قومًا بحديث لا , ")ٖٛ٘ٙ/ برقـ ٖ٘ٗ/ٕ(سنف أبي داود عف عمـ فكتمو ألجمو ا﵀ بمجاـ مف نار يـو القيامة"
الفروؽ الفردية وليذا أدرؾ عمماء التربية الأوائؿ مراعاة  )٘برقـ  ٓٔ/ٔ( أخرجو مسمـ في صحيحوفتنة عمييـ" يفقيونو إلا كاف
 لا يبسط لو الكلاـ بسطًا لا يضبطفي بياف آداب المعمـ مع طمبتو:" يفيـ كؿ واحد بحسب فيمو, و  فقاؿ العمماء فبيف المتعممي
 المناىج الدراسية .  حفظو ولا يقصر بو عما يحتممو بلا مشقة, ويخاطب كًلا عمى قدر درجتو وفيمو وىذا ما تراعيو
نبًا كبيرًا يمعف مرتكبو ما لـ يتب وينشر العمـ المنزؿ ليداية بنشر العمـ وعد كتمانو ذ –تعالى  –أمر ا﵀ إلزامية التعميم:  -د
"  َؼ٢٦ُُ ُٜ اٙلََّ ِػ٢٨ُ  َٟب  ِٝ ٠َ ا ْٙجَٮِّ٢َبِد ٧َا ْٙ٦َُذ٩ٰ  ِٝ ٠ ثَْؼِذ  َٝ ب ثَٮَّ٢َّب٣ ُِٙٚ٢َّبِط ف٬ِ ا ْٙ ِٖزَبِة ۙ أ٧َُٰٙ ئِ َٔ ٭َ َْٚؼ٢٦ُُ ُٜ اللََّّ  ُ٧َ٭ َْٚإِ َّٟ اَِّٙز٭٠َ ٭َ ْٖ زُ ُٞ ٨ َٟ  َٝ ب أ١ََض ْٙ٢َ الناس " 
بالعذاب الأليـ :" مف سئؿ عف عمـ الذيف يمتنعوف عف تعميـ الناس ما يحتاجوف إليو  - -) وحذر النبيٓٙٔ -ٜ٘ٔ:البقرة (
 -رسوؿ ا﵀ بمجاـ مف نار يـو القيامة" ورغب في طمب العمـ ونشره وخاصة القرآف الكريـ والسنة والفقو فقاؿ فكتمو ألجمو ا﵀
" نضر ا﵀ امرئ سمع منا شيئًا  )ٜٖٚٗ/ برقـ ٜٜٔٔ/ٗ(أخرجو البخاري في صحيحو:" خيركـ مف تعمـ القرآف وعممو" -
ومف يرد ا﵀ بو خيرًا يفقيو في ) , "ٕٚ٘ٙ/ رقـ ٖٗ/٘الترمذي في سننو( أخرجو  فبمغو كما سمع فربَّ مبمِّغ أوعى مف سامع "
 الديف"
وشريؼ وضيع  ,وجعؿ العمـ فرضًا عمى المسمميف دوف تمييز ذكر وأنثى )ٚٙ/ رقـٖٚ/ صٔأخرجو البخاري قي صحيحو ج(
يكتب إلى - –خطاب وكاف عمر بف ال )ٕٕٗ/ رقـ ٔٛ/ٔ(أخرجو ابف ماجة  فقاؿ :" طمب العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ"
سمعت الشافعي يقوؿ:" مف حفظ  :كما يتعمـ القرآف ويقوؿ ابف الربيع -يعني النحو –الأفاؽ أف يتعمموا السنة والفرائض والمحف 
القرآف عظمت قيمتو, ومف طمب الفقو نبؿ قدره, ومف كتب الحديث قويت حجتو, ومف نظر في النحو رؽ طبعو , ومف لـ 
أف يبذلوا قصارى جيودىـ  وبيذا فإف الواجب عمى ولاة الأمر )ٕ٘ٓ(ابف عبد البر,ب.ت,صعمـ "يصف نفسو لـ يصنو ال
لتحقيؽ سعادة أوطانيـ بوضع الأسس الصحيحة لتربية الجيؿ تربية فكرية ودينية سميمة ؛ لتعويدىـ الخوؼ مف ا﵀ سبحانو 
التعميـ إلزاميًا وتييئة كؿ ما يمـز مف إعداد معمميف وتعالى وتوجيييـ نحو الأىداؼ النبيمة التي ترضي ا﵀ تعالى وجعؿ 
 ومناىج ومباني وا  شراؼ فني وا  داري .
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وىـ أعظـ المربيف كانوا يعمموف  -–بيف أف الرسؿ أشار القرآف الكريـ إلى مجانية التعميـ حيف  مجانية التعميم: -ىـ 
 )ٜٓٔ( الشعراء:"  ٧َ َٝ ب أَْعؤَُٙ ُٖ ْٜ َػَْٚٮ٤ِ  ِٝ ٠ْ أَْجٍش  إِ ْٟ أَْجِش٫َ إِلََّ َػٚ٪َٰ َسةِّ ا َْٙؼبَٙ ِٞ ٮ٠ َأقواليـ دوف أف يأخذوا أجرًا منيـ قاؿ تعالى : " 
 " َشِييد ٌ َشْيء ٍ ُكؿِّ  َعَمى ٰ َوُىو َ  ۚ  المَّو ِ َعَمى ِإلاَّ  َأْجِري َ ِإف ْ  ۚ ا َسَأْلُتُكـ مِّ ْف َأْجٍر َفُيَو َلُك ْـ ُقْؿ م َ "  – –وقاؿ مخاطبًا رسولو  
وسيمة  العزة والجلالة مف الامتناع عف تعميـ ما أنزلو مف الكتب دوف مقابؿ ومف جعؿ كتابو) وحذر رب ٚٗ( سبأ:
 ِفي َيْأُكُموف َ َما ُأولَِٰئؾ َ ۙۚ ِإفَّ الَِّذيَف َيْكُتُموَف َما َأنَزَؿ المَُّو ِمَف اْلِكَتاِب َوَيْشَتُروَف ِبِو َثَمًنا َقِميًلا  ",لمحصوؿ ٍعمى الكسب الرخيص
التعميـ لأصحابو  ––) وىيأ الرسوؿ ٗٚٔ( البقرة:  "ُطوِنِي ْـ ِإلاَّ النَّاَر َوَلا ُيَكمُِّمُي ُـ المَُّو َيْوَـ اْلِقَياَمِة َوَلا ُيَزكِّيِي ْـ َوَلُي ْـ َعَذاٌب َأِليٌـ ب ُ
وىذا ما دوف مقابؿ حيف جعؿ فداء الرجؿ المتعمـ مف أسرى بدر أف يعمـ عشرة مف أبناء الأنصار دوف أف يطالبيـ بشيء . 
وقالوا : لا يكوف العالـ عالمًا حتى تكوف  -وجؿ عز –دفع العمماء لمحرص عمى نشر العمـ لا يبتغوف بذلؾ أجرًا إلا مف ا﵀ 
 ) وبيذا يتضحٚٛـ,صٜٓٗٔ(الأندلسي, فيو ثلاث خصاؿ لا يحتقر مف دونو , ولا يحسد مف فوقو , ولا يأخذ عمى العمـ ثمنا ً
شارة لمبدأ إلزامية التعميـ ومجانيتو في عصر غمبت فيو الأمية عمى الناس وقصر العمـ عمى الأمراء فضؿ القرآف الكريـ في الإ
والوجياء ولما دخموا في ديف ا﵀ أفواجًا أقبؿ الناس عمى العمـ ينيموف مف معينو دوف تمييز بيف غني وفقير أو شريؼ ووضيع 
 عة التي وصموا إلييا والتي نفتخر بيا إلى الآف .فكانت تمؾ الحضارة الإسلامية والنيضة العممية الرائ
 النتائج والتوصيات والمقترحات
 : عمى أثر ىذه الدراسة تبيفالنتائج: 
مدى ضرورة الأخذ بالمنيج القرآني التربوي ؛ لحؿ الكثير مف المشكلات التي تعاني منيا المجتمعات مف بؤس ,وشقاء * 
ىذا بنوع مف التربية التي تتلاءـ وتتفؽ مع الواقع المعقد الذي يحيط بنا وبعصرنا ...  ,وعناء ,وفقداف للأمف , والتموث البيئي
 .,وتخفؼ مف آلامو ومعاناتو . وذلؾ في ضوء إعداد الإنساف الصالح المصمح لغيره ولمجتمعو 
عمى أساس العدؿ والإحساف نظرة القرآف ليذا الإنساف بأف الناس جميعًا متساووف فيما بينيـ , ويجب أف يكونوا متعاونيف  * 
 .ليحيا كريـ النفس يمتنع عف الذؿ والظمـ والطغياف  ؛ , ووفؽ منيج تربوي متناسب مع خصائص الإنساف
شاىد عمى وجود الخالؽ المبدع ؛ ليستفيد منو , ويعمؿ لبناء الحضارة الإنسانية ,  ذا الإنساف أف ىذا الكوف المحيط بي* 
 .ميا ألا وىي عبادة ا﵀ وحده لا شريؾ لوويحقؽ الغاية التي خمؽ مف أج
اليدؼ الأسمى ليذه التربية إعداد الإنساف الصالح الذي يقـو بعبادة ا﵀ , وعمارة الأرض وفؽ أساليب ووسائؿ تربوية  *  
و بما يتوافؽ نجدىا متعددة ومتنوعة أشار إلييا القرآف الكريـ , وترؾ اختيار الأسموب المناسب لتنفيذىا لحكمة المربي وخبرت
والبيئة المحيطة بو والظروؼ المتغيرة عمى مر الزمف ووفؽ قاعد وأسس تقـو عمى ركائز (العقيدة والحالة التي يتعامؿ معيا , 
الإعداد التربوي ,مراعاة و  الأخلاؽ ) ومرشدًا إلى أىـ المشكلات التربوية وكيفية تذليميا في مثؿ : القابمية , –العبادات  –
دية ... وبما يؤدي إلى النيوض بالعممية التعميمية التربوية . وحتى نصؿ جميعًا بمجتمعنا ليذه النيضة المنشودة الفروؽ الفر 
  : التوصيات التاليةالباحث حماية لفمذات الأكباد الثروة الحقيقية يورد 
طفولة  أطوؿطواؿ فترة طفولتو التي تعد : المؤسسة التعميمية الأولى التي يتمقى فييا الطفؿ الرعاية الأولية في مجال الأسرة -أ
تتمكف فييا الجذور الإيمانية العميقة التي تمنحو قوة التماسؾ عندما يكبر  يوالحؽ أراد أف تطوؿ ك في حياة أي كائف حي
يوصي  ويتعرض لشيوات الحياة, وا  غراءات الانحراؼ مما يحتـ التربية الأساسية السميمة الأولى لإعداد الانساف الصالح وليذا
 الباحث بالتالي: 
 . وا  ناثاالمساواة بيف الأبناء في المعاممة ذكورَا  -
 حرص الوالديف لمجموس مع الأبناء والاستماع إلييـ, وتوجيييـ دومًا.  -
حاجة الصداقة بمراقبتيـ وترشيد اختيار الأصدقاء واستغلاؿ وقت فراغ الأبناء في  لإشباععدـ منع الأبناء مف الرفاؽ,  -
 يد النافع ليـ. المف
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التربية  –استعماؿ أسموب الترغيب والترىيب بحكمة في تربية الأبناء وضرورة الأخذ بالتنوع في أساليب التربية: الموعظة  -
 بالقدوة...
 تعويد الأبناء إلى عدـ الاستغراؽ في التنعـ وممارسة الرياضة.  -
عمى القراءة وكيفية استخداـ الكتاب ورده في مكانو  مكتبة منزلية خاصة بالأبناء وتشجيعيـ إنشاءالحرص عمى  -
 المخصص.
وتعميميـ الآداب الفاضمة مف استئذاف, آداب الأكؿ,  تعريؼ الأبناء بالفرائض وتنفيذىا عمميًا منذ طفولتيـ: الصلاة, الصـو , -
 الشكر, الحديث... 
مستواىـ ومساعدة المدرسة في إيجاد الحموؿ لممشكلات الاتصاؿ المستمر بالمدرسة التي ينتمي إلييا الأبناء للاطلاع عمى  -
 التي قد تواجييـ.
 : في مجال المدرسة -ب
, أو القدرات العقمية, الفردية بينيـ سواء كانت في التعميـ, وقبوؿ الفروؽ الإسلاميةالاىتماـ بالأفراد كأفراد وتعزيز الشخصية  -
 الجغرافي.  أو المستويات الاجتماعية, أو الاقتصادية والتوزيع
 جعؿ الطالب محور العممية التعميمية في بيئة صحية آمنة.  -
 الاىتماـ بجوانب النمو ( الجسمي, والعقمي, والنفسي, والاجتماعي) لمطلاب وتعزيز السمات الانسانية في شخصياتيـ.  -
 الأوسع. والإسلاميمي محوالشعور بالوطنية عمى المستوى التعزيز الترابط الأسري والانتماء نحو المجتمع,  -
 الطلاب عمى سماع الرأي الآخر والتعامؿ معو بيدوء وثقة.  تدريب -
القضاء عمى الفراغ واكتساب صفات  توعية الطمبة بأىمية العمؿ التطوعي وتدريبيـ عميو لما فيو مف فوائد تتمثؿ في:  -
ة عمى تحمؿ المسؤولية, واتخاذ القرار, وتحقيؽ مفيوـ صية الايجابية والتخمص مف السمبية, وتعميميـ ضبط النفس, والقدر خالش
 المواطنة).
:حتى تواكب مناىج التربية الإسلامية المستجدات والقضايا العصرية لإعداد الانساف في مجال صياغة المناىج وتطويرىا -ج
 الصالح يوصي الباحث:
خلاؽ الإسلامية والإيماف بطبيعة ىذا الديف ومنيجو التعميـ العاـ موجيًا لتنمية روح الأ لمناىج سالأساأف يكوف الغرض  -
 وأىدافو في الحياة؛ ليكوف نتاج ىذا التعميـ شبابًا مسممًا بالقيـ الإسلامية والمعارؼ الأساسية.
 ألا تكوف الغاية مف مواد التربية الإسلامية ( القرآف الكريـ, والفقو, والحديث, والتوحيد...) بمجرد دراسة ىذه المواد بؿ -
 إلى درجة التشبع في كؿ المواد التي تدرس وأف ننظر إلى العمـو مف وجية نظر القرآف الكريـ. الإسلاـ حبتغمغؿ رو 
 )ٗ" (القمـ:  ٧َإ١َِّ َٔ ََٙؼٚ٪َٰ ُخُٚ ٍِ َػِظٮ  ٍٜ" ىتماـ بالتربية الخمقية أخذًا بالقاعدة السماوية الاضرورة إعادة النظر في  -
في نفوس الطلاب وحثيـ عمى الاعتزاز بدراستيا لا رغبة في النجاح في المقرر بؿ لنيؿ الأجر  بث حب التربية الإسلامية -
 وقراءة تاريخ العمماء المسمميف.  -والثواب وتحقيؽ ذلؾ بالأساليب التربوية المتنوعة بالقدوة
 المقررات الدراسية لمتعميـ العاـ.وجوب دراسة القرآف الكريـ وتدبره وفيـ معانيو وجعمو مف المواد المقررة الرئيسية في  -
 الإسلاميةمناىج التربية  إعدادبربط فروعيا عند  الإسلاميةوالنظرة الشمولية لمتربية  الإسلاميةالربط بيف فروع التربية  -
 لمراحؿ التعميـ العاـ. 
 وتنمية قيـ الولاء  , عيـالقضايا المعاصرة والمشكلات البيئية وربط الطلاب بمجتم الإسلاميةتضميف مناىج التربية  -
 بالانتماء.
في أشكاؿ تخطيطية وتخاطب  بصورة تركز عمى النشاط والتعميـ الذاتي وتبرز المفاىيـ الإسلاميةتأليؼ كتب التربية  -
 الوجداف كما تخاطب العقؿ.
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 :في مجال كميات التربية (إعداد المعممين) -د
اـ أساليب وطرائؽ تنمي التفكير, وتعدؿ السموؾ والقيـ؛ ليكوف ىذا إعداد معمـ التربية الإسلامية بما يتطمب مف إلم -
قادر عمى الجداؿ بالتي ىي  -المعمـ قادرًا عمى مواجية المستقبؿ بأف تتوافر لديو ميارات رئيسة ىي: صاحب رؤية نقدية
 مبدعًا بقدر ما يستطيع حتى يكوف قادرًا عمى إعداد الانساف الصالح المصمح لمجتمعو. -أحسف
ابتعدت عف المرئي) دور تربوي فاعؿ إذا أحسف استخداميا و  -المقروء -بأنواعو (المسموع الإعلاـلوسائؿ  :الإعلام -ى
 البرامج المستوردة وانتيجت النيج القرآني التربوي وليذا يوصي الباحث بالتالي وصوًلا لإعداد الانساف الصالح: 
 ربية الإيمانية الركيزة الأساسية في حياة الانساف. إعلامية توعوية أسرية تيتـ بالتبرامج  إعداد -
 إعداد برامج إذاعية بصورة تثري فكر الطفؿ وتنمي فيو روح الابتكار والقيـ الإسلامية الحميدة.  -
دفة لإنتاج برامج تربوية تعميمية ىا ؛ والجامعات , ووزارة الشباب , ووزارة الإعلاـ , التعاوف بيف وزارة التربية والتعميـ -
 تتناسب وأعمار الأطفاؿ المختمفة.
 المقترحات:
 منيا: اتأثارت ىذه الدراسة عددًا مف المقترحات التي تحتاج إلى مزيد مف البحوث والدراس
 في تربية النشء. بدورىما إجراء دراسة عف كيفية توعية الوالديف  -
في التعرؼ عمى الذات ومساعدة نفسو  الطفؿ الفمسطيني لمساعدتوتنشئة خصائص ومتطمبات حوؿ إجراء دراسة  -
 بنفسو. 
 الانساف الصالح.  إعداد لثقافةفي فمسطيف  الإعلاـحوؿ تغطية وسائؿ  إجراء دراسة استطلاعية -
 لاستخلاص التوجييات القرآنية لمناشئة ليسيروا عمى ضوئيا في حياتيـ.  إجراء دراسة -
 وتخصيص الجوائز القيمة لذلؾ. , وتفسيره , وفيـ أحكامو , مف المسابقات المتعمقة بمعاني القرآف الإكثار -
 
 المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ  -
 -تاني عصاـمدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد وا  ياؾ نستعيف, تحقيؽ الرفاعي, أحمد والحرح –ابف القيـ, الجوزية  -ٔ
 ـ. ٜٜٔٔبيروت: دار الجيؿ 
 ـ.ٕٜٜٔتونس: دار الكتب -تحقيؽ حسف حسني -فآداب المعممي–ابف سحنوف, محمد  -ٕ
 ت)-القاىرة: مطبوعات الموسوعة المصرية(ب -اختصار المحمصاني أحمد -جامع بياف العمـ وفضمو -ابف عبد البر -ٖ
 ـ. ٜٙٙٔبيروت  -البداية والنياية -ابف كثير, أبو الفداء الحافظ -ٗ
 صر: دار المعارؼ. م -لساف العرب -ابف منظور, أبي الفضؿ جماؿ الديف -٘
 ى. ٘ٓٗٔ ٗبيروت: دار الكتاب ط -حمية الأولياء وطبقات الأصفياء -صبيانيأبو نعيـ أحمد عبد ا﵀ الأ -ٙ
 ت)-القاىرة: لجنة التأليؼ والطبع والنشر (ب -العقد الفريد –الأندلسي, ابف عبد ربو  -ٚ
 ت) -الغزالي الرياض: دار الفرقاف (بنظرية التربية الخمقية عند الإماـ  -البريزات, عبد الحفيظ -ٛ
جامعة الخرطـو , كمية التربية: رسالة  -دور الأـ في تربية أبنائيا في ضوء المنيج الإسلامي -بابكر يةالبشير, نزي -ٜ
 ماجستير بحث غير منشور.
 ـ. ٕٜٛٔدمش: دار الفكر  -منيج الحضارة الانسانية في القرآف-البوطي, محمد -ٓٔ
 ـ. ٜٓٛٔ: دار الكتاب الجديد بيروت -الفمسفة التربوية في القرآف الكريـ –مد فاضؿ الجمالي, مح -ٔٔ
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 ٗٔ-ٖٔومتطمبات الواقع الإسلاميمؤتمر التشريع  -في تربية الأسرة المسممة - -أساليب الرسوؿ -الحمادي, شفيؽ-ٕٔ
 الجامعة الإسلامية.  -, غزة: كمية الشريعة والقانوف الدوليٕٙٓٓمارس 
 ـ. ٜٙٛٔالرياض: مطابع العصر  -ندوات عممية حوؿ الشريعة الإسلامية وحقوؽ الانساف –وليبي, محمد الد -ٖٔ
 ـ.ٜٜٜٔ ٗالرياض: ط -المنياج إلى أصوؿ الديف -الصوينع -ٗٔ
 ـ. ٜٛٛٔ ٕبيروت: مكتبة ىادي ط -فمسفة التربية الإسلامية -الكيلاني, ماجد -٘ٔ
 ـ. ٜٜٜٔ ٕالقاىرة: المكتبة التجارية ج -مييز الصحابةفي ت الإصابة -العسقلاني, ابف حجر -ٙٔ
 ـ. ٜٜٛٔالرياض: دار الخزاز  -وقفات في معالـ التربية المحمدية –النابمسي, محمد  -ٚٔ
 ـ. ٜٜٛٔدمشؽ: دار الفكر  –التربية بالآيات  -النحلاوي, عبد الرحمف -ٛٔ
كمية التربية: رسالة دكتوراه بحث غير  -ؿ جامعة دمشؽمنيج القرآف التربوي في أسباب النزو  -جمو, الحسيف جرنو -ٜٔ
 منشور. 
في التعامؿ مع الناشئة الرياض: مسابقة البحوث الإسلامية عمى مستوى منطقة  - -منيج الرسوؿ –حمس, داود  -ٕٓ
 ـ. ٕٓٓٓالرياض التعميمية بحث غير منشور 
 ـ. ٕٙٓٓتبة آفاؽغزة: مك -وقفات في معالـ العقيدة الإسلامية –حمس, داود  -ٕٔ
 ترجمة عبد المنعـ الزيادي القاىرة: (ت. ب) -دع القمؽ وابدأ الحياة -دايؿ كرنجي -ٕٕ
 ـٜٛٛٔ ٙبيروت مكتبة المعارؼ ط -ترجمة فتح ا﵀ المشعشع -قصة الفمسفة مف أفلاطوف إلى ديوي -ديورانت وؿ -ٖٕ
 ـ.ٜٙٚٔفت دمشؽ: دار ال -مقدمة في العقيدة الإسلامية -, عدنافرو رز ز  -ٕٗ
بيروت: دار  -تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد -سميماف بف الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي, سنف أبي داود -ٕ٘
 الفكر.
 ـ. ٜ٘ٙٔدمشؽ: المطبعة الجديدة  -تاريخ التربية -عبد الدايـ, عبد ا﵀ -ٕٙ
 . ـٕٗٓٓعماف: دار الفكر  -ميارات التدريس الفعاؿ -قطامي, نايفة -ٕٚ
 ـ. ٜٜٔٔ: دار القمـ دمشؽ -مالؾ, تحقيؽ تقي الديف النووي الإماـموطأ  -مالؾ بف أنس أبو عبد ا﵀ الأصبحي -ٕٛ
الصحاح في المغة والعمـو العربية تجديد صحاح الجوىري والمصطمحات العممية  -مرعشميي, نديـ ومرعشمي, أسامة -ٜٕ
 ـ.ٜٗٚٔالحضارة العربية  بيروت: دار -والفنية لممجامع والجامعات العربية
 ـ. ٜٚٛٔبيروت: دار ابف كثير  -الجامع الصحيح المختصر -أبو عبد ا﵀ الجعفي إسماعيؿمحمد بف -ٖٓ
 ـ. ٜٜٓٔبيروت: دار الكتب العممية  -مستدرؾ عمى الصحيحيفال -محمد بف عبد ا﵀ أبو عبد ا﵀ الحاكـ النيسابوري -ٖٔ
 التراث العربي.  إحياءبيروت: دار  -الجامع الصحيح سنف الترمذي -ي السمميمحمد بف عيسى أبو عيسى الترمذ -ٕٖ
 عبد الباقي: بيروت: دار الفكر.  سنف ابف ماجة, تحقيؽ محمد فؤاد -محمد بف يزيد أبو عبد ا﵀ القزويني -ٖٖ
بيروت: دار إحياء  -قيصحيح مسمـ, تحقيؽ محمد فؤاد عبد البا -مسمـ بف الحجاج أبو الحسيف القشيري النيسابوري -ٖٗ
 التراث العربي. 
 ت)-لقاىرة: مكتبة النيضة (با -ترجمة صالح عبد العزيز -في تاريخ التربية المرجع -منرو, بوؿ -ٖ٘
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